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Abstract 
 
The citizen participation has become one of the main considerations for the public 
administrations to improve the services supplied to the citizens, services for the management of 
all that is public. 
In the 2008, many municipal council’s purpose initiatives related with the participative Budget 
concept, where they propose to investments raised by the citizens. These initiatives have been 
used for the creation of the Municipals Action Plans, a new version of the participative Budget. 
The participative policies have the aim to get closer the citizen to municipal management to 
make decisions more legitimate, more awareness and more transparent. By an evaluation 
methodology proposed by the Generalitat de Catalunya we analysed the participative policies of 
the municipality of Terrassa, from 2008 to 2018. 
Through the participation of workshops, interviews and the analysis of the municipal reports of 
the initiatives done by the city council we conclude that there is not a substantial transformation 
of the public administration but there is an improve of the operation of the initiatives, focused in 
the use of resources and topics of proposals. Moreover, we include some proposals to improve 
of the participation spaces and to improve the communication plan, the aim of our proposal is to 
improve the impact of the process and to improve the number of participants. 
 
Keywords: participative budgets, policy analysis, citizen participation, governance, municipality 
policies, public local management  
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Resumen 
 
La participación ciudadana se ha convertido en una de las principales consideraciones de la 
administración pública local para mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos, para que las 
personas se sientan parte de la gestión de lo que es público. 
Un gran número de Ayuntamientos en el año del 2008 plantearon iniciativas relacionadas con el 
concepto de presupuestos participativos, dónde se planteaba inversiones por parte de la 
ciudadanía. Estos proyectos se han ampliado a las iniciativas dedicadas a los Planes de Acción 
Municipal, remodelación de las políticas planteadas en el 2008.  
Las políticas participativas tienen como objetivo acercar la gestión municipal a los ciudadanos 
para darle más legitimidad y más conciencia ciudadana. A partir de una metodología de 
avaluación de los procesos participativos planteada por la Generalitat de Catalunya se ha 
analizado las políticas participativas del Municipio de Terrassa, desde el 2008 al 2018. 
A través del trabajo de campo en talleres de debate, entrevistas y el análisis de los informes hechos 
por la administración se concluye que no hay una transformación sustancial dentro de la 
administración pública, pero sí que se ve una mejora en el funcionamiento de las políticas, mejoras 
centradas en el uso de las nuevas tecnologías y de la temática de las propuestas. Además, se 
incluye una propuesta para mejorar los espacios de participación y de los procesos comunicativos. 
 
Palabras Clave: Presupuestos participativos, análisis de políticas, participación ciudadana, 
governanza, políticas municipales, gestión pública local.  
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Resum 
 
La participació ciutadana s'ha convertit en una de les principals consideracions de 
l'administració pública per tal de millorar els serveis oferts als ciutadans, per tal de gestionar tot 
allò que és públic. 
Un gran número d'Ajuntament al any 2008 van plantejar iniciatives relacionades amb el 
concepte de pressupostos participatius,, on es plantejava fer inversions proposades per la 
ciutadania. Aquestes polítiques s'han ampliat a les iniciatives dedicades als Plans d'Acció 
Municipal, remodelació de les polítiques plantejades al 2008. 
Las polítiques participatives tenen com objectiu apropar la gestió municipal als ciutadans per 
donar-li més legitimitat, més consciència ciutadana i més transparència. A través d'una 
metodologia d'avaluació dels processos participatius plantejada per la Generalitat de Catalunya 
s'ha analitzat les polítiques participatives del Municipi de Terrassa, des del 2008 al 2018. 
A partir de la participació de tallers de debat, entrevistes i l’anàlisi dels informes fet per 
l'administració es conclou que no hi ha una transformació substancial dins de l'administració 
pública però si que es va millorar en el funcionament de les polítiques, centrades en el us de les 
noves tecnologies i de les temàtiques de les propostes. A més, s'inclou una proposta per tal de 
millorar els espais de participació i dels processos comunicatius. 
 
Paraules clau:  Pressupostos participatius, anàlisis de polítiques, participación ciutadana, 
governança, polítiques municipals, gestió pública. 
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1. Introducció 
La crisis econòmica i financera del 2008 marca un punt d’inflexió en molts sentits, les 
conseqüències de l’escala econòmica es traslladen a l’escala social i política. En aquest període 
s’està demostrant que les problemàtiques que han aflorat no són conjunturals, sinó que es tracta 
de qüestions estructurals que necessiten canvis profunds al estil de treball i a l’estructura del 
processos de les institucions públiques (Subirats, 2011). 
Es cert que la configuració d’aquesta nova realitat post crisis economia no és fruit de la crisis, 
sinó que aquesta situació ha ocasionat l’acceleració del canvi, les diferències i les desigualtats 
s’accentuen i s’intensifiquen àmpliament situacions d’exclusió social (Blanco y León, 2013). El 
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona planteja 
que hi ha quatre grans elements que estan propiciant el canvi: El canvi social, el canvi econòmic, 
el canvi tecnològic i el canvi polític (Diputació de Barcelona, 2018)). 
Canvi Social 
Hi ha hagut un procés de individualització i de reestructuració dels espais de socialització 
(Giddens, 2000; Beck, 2002). La societat s’ha anat transformant en una societat més heterogènia, 
on la individualització ha comportat trajectòries vitals més complexes i diverses, que comporta 
respostes i mecanismes més específics. Aquest canvi social es molt significatiu en la participació 
ciutadana. 
Canvi Econòmic 
Els efectes de la crisis són múltiples i devastadors: afecten al deute dels poders públics, de les 
famílies i del sector privat, sobretot el comerç local. A més, han causat nous fenòmens socials on 
la societat es veu incapaç d’afrontar-lo; a saber, desocupació laboral massificada, en especial la 
juvenil,  un mercat del habitatge molt poc estructurat, la reducció del nombre de petites empreses 
y la vulnerabilitat del comerç local davant les empreses d’escala global; la pobresa energètica i 
alimentària dins de Catalunya. Aquest, amb moltes d’altres situacions la societat si està enfrontant 
per trobar noves fortaleses en les oportunitats que creen aquestes amenaces y la comprensió 
d’aquestes debilitats. 
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Canvi tecnològic 
L’avenç en el camp de les tecnologies de la Informació i la Comunicació es clau per entendre 
aquest augment de la complexitat i la diversitat de la participació ciutadana. A partir de les xarxes 
socials, el rol d’actor polític s’ha multiplicat i diversificat(Subirats i Parés, 2014). A més, el cost 
d’accés d’informació i de la seva transmissió, la capacitat de crear espais de debat i d’organització 
ha donat peu a una ciutadania més informada i més matisos en l’opinió pública. 
La connectivitat i la capacitat de relacionar-se a través de la xarxa han passat a ser atributs 
principals, en contra d’atributs com el capital disponible o la capacitat de trobada dels integrants 
d’un col·lectiu (Bennett i Segerberg, 2012). 
Canvi Polític 
 Tenim un nou escenari on el ciutadà està interessat per la realitat pública, hi ha corrent de 
pensament relativament consistent entorn el que ve a ser el bé comú o , almenys, una intenció 
d’apoderar-se de les directrius de la gestió del fet públic. 
El 15-M es considera el punt d’inflexió dins l’estat espanyol en aquesta tendència però, a més, hi 
han hagut diverses mobilitzacions no tant estatals, com ara el Procés d’Independència de 
Catalunya (Diputació de Barcelona, 2018) en el cas d’aquesta comunitat autònoma, i sumat a la 
innovació social que ha permès els avenços tecnològics. Des de la ciutadania s’ha intentat 
implementar solucions creatives als problemes col·lectius, posen en relleu el fet que el que estem 
vivint no és un moment de desafecció política, sinó un moment de deslegitimació de la política 
de les institucions. 
Des de les administració públiques també s’estan aplicant polítiques per adaptar-se a aquesta nova 
realitat per tal de satisfer les demandes socials i millorar el servei que dona al conjunt de la 
ciutadania. En aquest treball, es planteja com aquesta nova realitat està afectant en el sistema de 
governança d’un municipi.  
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2. Objectiu del Projecte 
L’objectiu del treball és fer una descripció del treball dels departaments de participació d’una 
administració local, en aquest cas Terrassa. A partir del marc teòric i els criteris d’avaluació 
aplicats, es planteja si en aquest termes ha tingut una evolució positiva en termes de qualitat de 
processos participatius. A més, s’identifica quins són els punts forts del processos i quines són les 
seves debilitats, proposant mètodes i consells per poder millor el sistema i el procés. 
Les preguntes que es vol resoldre, tenen com objectiu saber com es la relació entre les 
administracions públiques locals i els ciutadans, entenen que en aquesta relació hi formen part els 
serveis tècnics de l’Ajuntament, els grups polítics municipals, les associacions i entitats del 
municipi i els ciutadans no organitzats. 
A més, per tal de fer l’avaluació del projecte ens guiem a partir del treball de les institucions 
públiques superiors al municipi en concret. En aquest cas, s’han utilitzat les guies d’avaluació i 
de proposta d’un procés participatiu per tal de fer aquest anàlisis. El treball, també respon a la 
voluntat de l’autor en utilitzar les eines que s’utilitzen els serveis tècnics de l’administració 
pública en termes de participació ciutadana. 
Així doncs, els objectius a què respon aquest treball són: 
1. Anàlisis de l’evolució polítiques municipals de l’Administració Local de Terrassa. 
2. Identificació de les voluntats dels actors en vers les polítiques participatives de Terrassa. 
3. Utilitzar les eines metodològiques que es proposen des de la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona. 
4. Proposta de millora en el Pla d’Acció Municipal 2019, pròxim procés participatiu a 
Terrassa. 
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3. Marc Teòric 
 
3.1. La Participació Ciutadana 
La participació ciutadana és totes aquelles pràctiques socials i polítiques a través de les quals la 
ciutadania pretén incidir sobre alguna dimensió d’allò que és públic(Rhodes, 2000). 
La participació, la organització dels ciutadans per tal d’aconseguir els seus objectius és un 
fenomen social (Fung, 2006), per tant, no es pot associar a cap corrent de pensament únicament, 
ja que en tot existeix, però dins de cada manera de pensar hi ha una manera de fer; hi ha diferents 
mètodes a seguir per organitzar-se i prendre decisions. Davant els diferents corrents de pensament 
la participació es desenvolupa i es mecanitza de diferents maneres, a més, l’avaluació o percepció 
d’aquesta varia en gran mesura. 
Dins d’aquesta definició, es poden identificar tres grans tradicions de pensament en relació amb 
la teoria democràtica actual; la democràcia representativa, la democràcia participativa i la 
democràcia radical. Dins d’aquest arc, podem veure que el ciutadà és entès com el consumidor 
del servei que ve a ser la gestió del municipi (Fung, 2006), com un actor dins de la gestió i, dins 
del marc teòric, com el motor de la gestió. 
3.2. Models Democràtics 
3.2.1. Democràcia Representativa 
Dins dels pensaments liberals, i pensaments social-democràtics, es basen en la representativitat 
dels polítics com a gestors dels recursos d’ús i d’interès públic. Es formulen com a democràcies 
representatives, on el polític es presenta amb un projecte de gestió a les eleccions i en ell parla 
dels seus valors i les seves propostes, en això el ciutadà amb el seu vot, li dona legitimitat (Rhodes, 
2000). El sistema representatiu dona peu a que hi hagi certes barreres al ciutadà per tal de prendre 
decisions, a través d’un sistema de competències dels diferents institucions i agents públics 
(Bovaird, 2005). 
Però, com hem dit la participació és latent en tots els sistemes organitzatius i s’arrelen unes bones 
praxis o, més ben dit, en aquest cas, una regulació del procés. 
La democràcia representativa es base en que els individus hi participen lliurement, les institucions 
públiques, a través dels serveis tècnics, i els partits polítics, han de cobrir les necessitats i gestionar 
els recursos de la unitat territorial. Per l’Estat es planteja que la participació promoguda sols ha 
de ser a nivell informatiu per millorar l’eficiència i l’eficàcia de la gestió de les AAPP (Clivaz, 
1998).   
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En les democràcies representatives, es plantegen economies de mercat (Hollingsworth & Boyer, 
1997). El ciutadà es lliure d’escollir les seves preferències per sobre de les que pugui promoure 
l’Estat. Per tant, s’entenen que el vot ciutadà és la renta participativa del ciutadà. L’organització 
política ofereix un projecte d’acció en la legislatura, els partits polítics veuen com un consumidor, 
on busquen creixement i viabilitat, de l’organització política i en el govern si escau (Michels, 
1959).  
Es basen en la representació d’interessos, tant a través dels partits polítics, com a través de les 
organitzacions ciutadanes que es creen per gestionar els interessos d’un col·lectiu, ja pot ser local, 
territorial o estatal En aquest sentit, dins de les democràcies representatives es promouen les noves 
formes de governança on es té en compte els actors més importants en l’acte de governar i 
mantenir el govern, especialment si aquestes noves formes de governança resten poder a l’Estat i 
incrementen el pes del mercat i del sector privat, ja que aquest és percebut com a més eficient des 
de la perspectiva liberal (Turner & Hulme, 1997).  
La ciutadania té el dret a associar-se lliurement, d’acord amb les seves voluntats i sense 
interferència de l’Estat, encara que si que existeix la regulació de l’Estat d’identificació i 
traçabilitat i, és clar, sempre que es respectin les regles comunes . 
La participació es restringeix en la majoria de les etapes als òrgans sectorial o territorial, en molt 
casos preexistents, com els Consells Territorial o els Consells Sectorials. La participació en 
aquests consells es majoritàriament associativa; així doncs, les possibilitats de participació de la 
ciutadania a títol individual són bastants restringides. 
3.2.2. Democràcia Participativa 
La democràcia participativa és part del corrent de pensament neorepublicà (Parsons, 1995), ja que 
entén la democràcia com el mecanisme per resoldre el conflicte social i assolir la plena llibertat. 
A diferència del liberalisme, no hi ha la rigidesa que dificulta la participació més oberta del 
ciutadà. La legitimitat del sistema es basa en la construcció col·lectiva d’unes normes acceptades 
pel conjunt de la societat. L’Estat ha de garantir l’aplicació d’un marc legal, que és consentit per 
la ciutadania en la mesura que és la expressió de la seva voluntat.  
Així, des del neorepublicanisme, la participació de la ciutadania s’entén com un element 
fonamental de la democràcia. Una participació, però, que no és concebuda des del punt de vista 
de l’interès individual, com passava en el liberalisme, sinó que parteix de la base de l’interès 
general; el bé comú és una construcció d’un ideari comú de caràcter universal que ha de ser pel 
conjunt de la societat i que, en conseqüència, va més enllà de la suma d’interessos (Emery, 1989). 
S’entén que és l’Estat el marc jurídic on els ciutadanes han de participar perquè es prenguin 
decisions consensuades amb la ciutadania; les administracions públiques creen espais de 
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deliberació  per tal de definir conjuntament l’interès general, a través d’una lògica de consens 
(Emerey, 1989). 
Per garantir la llibertat  i la igualtat entre els ciutadans, són escèptics en utilitzar els mecanismes 
de participació ciutadana que reprodueixen les desigualtats existents en la societat actual. S’entén 
que si la participació no es capaç de reflectir la voluntat de la societat, en condicions d’igualtat, 
tant de capacitat d’acció com d’informació, aleshores s’està posant en dubte el paper de l’Estat 
com a única institució responsable de definir l’interès general.  
3.2.3. Democràcia Radical 
El tercer model democràtic que vol expressar és la democràcia radical, que es basa en l’autonomia 
del ciutadà en gestionar tot allò que és públic. Dins d’aquesta corrent s’inclouen aspectes del 
neoliberalisme i del neorepublicanisme, elements del marxisme i l’humanisme anarquista 
(Generalitat de Catalunya, 2013).  
Com el liberalisme, l’autonomia també proposa una clara distinció entre l’Estat i la societat civil, 
entenent que la societat es pot organitzar lliurement sense l’Estat. En aquest cas, la llibertat té a 
veure amb l’emancipació i va més enllà de la no-dominació republicana, ja que, per a l’autonomia, 
l’Estat és una forma de dominació de la qual la societat s’ha d’emancipar.  
En contra l’homogeneïtzació i els valors universals defensats pel republicanisme, l’autonomia es 
fonamenta en el reconeixement de les diferències (Diputació de Barcelona, 2018). A més, per a 
l’autonomia, el conflicte és intrínsec a la societat i està en la base de la democràcia, tal com 
defineixen els defensors de l’anomenada democràcia radical. La participació es considera en si 
mateixa com un valor, com un valor per a l’autoorganització de la societat civil sense la 
interferència de l’Estat.  
Dins de la realitat actual, la democràcia radical entén que la participació ciutadana es produeix al 
marge de l’Estat a partir d’una lògica de confrontació, l’acció col·lectiva dutes a terme des de la 
societat civil entre en conflicte amb l’Estat per tal de defensar els seus interessos i necessitats. 
Es basen en l’apoderament de la ciutadania i promouen formes autònomes de desenvolupament 
comunitari, fomenten la pluralitat i la diversitat, tant d’organitzacions com de discursos, 
reconeixent i buscant la sinergia entre els col·lectius que conviuen en la societat i visualitzant el 
conflicte social resultant de la democràcia representativa (Laclau & Mouffe, 1985). 
3.3. Nivells participatius 
Els models presentats responen a diferents formes d’organitzar i materialitzar la participació del 
ciutadà en la presa de decisions de la gestió pública. Arnstein (1969), proposa una escala 
d’aprofundiment per descriure com podem catalogar el fenomen social que ve a ser la participació  
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Així doncs, com veiem en la taula 1, es plantegen 
quatre escenaris general de la participació; des de un 
grau de no participació ciutadana, on els agents 
implicats es veuen satisfets amb que les AAPP es 
informin de la gestió duta a terme; un segon escenari 
en què la participació és un procés de comunicació per 
part de les AAPP i de diàleg entre les organitzacions 
socials i les institucions competents; aprofundint en 
l’escala, un tercer grau en què la participació és entesa 
des de la deliberació i la col·laboració entre els diferents actors implicats. Per últim, un darrer 
escenari en què participar implica  prendre decisions col·lectivament. 
El procés està obert en totes les seves etapes a la participació de qualsevol ciutadà que vol 
participar, combina una gran quantitat d’eines al respecte i ofereix una gran importància a la 
votació final de les propostes a través de consultes populars o referèndums. 
3.3.1. Nivell de la Informació 
En el primer escenari, com s’ha dit, el ciutadà té un paper passiu, totalment extern de la gestió 
pública; la seva participació es limita en els processos de votacions dels representants polítics i el 
de rebre informació. 
En aquest escenari, el diàleg i debat es entre el polític i els tècnics implicats; mentre que el tècnic 
te un paper de assessorar i executar eficientment les decisions del polític, aquest segon te el paper 
de decidir i informar al ciutadà. 
Dins d’aquest marc teòric, la legitimitat recau en el procés electoral per escollir el representant 
polític i, d’altre banda, la participació es centra en la percepció que es te de la informació que 
expressa el polític i els diferents mitjans de comunicació de cara al cicle electoral. 
3.3.2. Nivell de Diàleg 
Dins d’un escenari de diàleg, s’entén que el ciutadà apart de rebre també dona informació i 
expressa una opinió valuosa quan se li demana, a partir de consultes i/o taules de debat. 
En aquest cas, el polític té un paper de gestor dels recursos públics i en busca del bé comú, del 
qual es el descriptor. Els tècnics tenen el paper d’informar el polític per prendre les millors 
decisions a partir de coneixements objectius. 
La legitimitat segueix recaient en polític, però amb freqüència es delega als tècnics. De la mateixa 
manera, el valor de la participació es considera com un indicador a l’hora de prendre decisions en 
determinats àmbits. És a dir, hi haurà participació quan ho requereixin els polítics i/o els tècnics. 
TAULA 1. PROPOSTA D'ESCALA DE 
PARTICIPACIÓ 
 
FONTS: GENERALITAT DE CATALUNYA, 
2013 
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3.3.3. Nivell de Debat 
En un escenari de debat, el ciutadà pot participar en el debat com un actor més i pot arribar a 
convèncer de les seves preferències. Així doncs, el polític té un rol de contextualitzar el ciutadà 
en el àmbit del debat; és a dir, en crear consciencia de la realitat que pertoca, la de liderar el 
projecte i la d’establir les normes i el calendari d’actuació. Així doncs, el polític segueix sent el 
responsable de la presa de decisions. 
En aquest escenari, el tècnic s’ocupa d’aportar elements concrets del àmbit per tal de donar valor 
al debat i les propostes plantejades. 
A priori, tothom pot participar en un escenari de debat i que enriqueix el debat, tant en termes 
d’input d’informació com de possibles propostes de projectes o de sistemes d’organització, però 
el polític a partir del seu lideratge pot modelar els marges de decisió dels ciutadans. 
3.3.4. Nivell de Decisió 
En l’escenari més participatiu, el ciutadà té la capacitat d’iniciar oportunitats de participació 
ciutadana i, fins i tot, de ser part de la presa de decisions. Així doncs, el polític assumeix que ha 
de delegar part del seu lideratge. A més, en aquest cas, el tècnic està al servei del polític i també 
del ciutadà, on el seu paper es d’informador de la viabilitat i les possibilitats de les propostes 
plantejades. 
El valor de la participació ciutadana es que possibilita el sentit de comunitat i la millora de les 
polítiques a partir de la gestió conjunta. La legitimitat es basa en que les propostes plantejades 
són fruit del col·lectiu i, per tant, les més adequades, sempre i quan, es garanteixin la 
representativitat de tothom.  
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3.4. Les expectatives de la participació ciutadana 
Dins de la participació ciutadana es important reconèixer que els discursos que sustenten 
l’expansió dels mecanismes participatius en les polítiques públiques son en realitat diverses i, 
sovint contradictòries.  
En primer lloc, es fa referència a la possibilitat de combatre la desafecció democràtica i com un 
element transformador davant de la crisis del capital social. Per Dalton (2004), aquests 
mecanismes naixents encaixen amb una ciutadania cada vegada més conscient, amb majors 
recursos d’informació i cognitius, més coneixedors de diferents àmbits i menys confiada en la 
capacitat representativa dels partits polítics o de les institucions tradicionals. Putnam (2002) creu 
que aquests mecanismes a nivell local pot estimular el interès de la ciutadania per els assumptes 
col·lectius. Reforçar la seva identificació amb la comunitat, y alimentar el seu sentit de confiança 
i de reciprocitat. 
La creixent complexitat dels problemes públics es un punt a favor per la implementació de 
processos participatius en la gestió pública, però implica repensar les formes de govern (Clarke i 
Stewart, 1997; Christiensen, 1999). Les transformacions estructurals que s’han viscut com la 
globalització econòmica, la creixent volatilitat dels mercats laboral, la erosió de l’estructura 
familiar tradicional, la individualització o l’augment de nous elements d’identitat  (Bauman , 
2000), ha implicat que des de la ciutadania s’apliquin noves formes d’acció col·lectiva que es 
projecten amb força sobre l’àmbit local. Aquest procés ha comportat una major fragmentació i 
una major incertesa (Morell, 2012). La participació ciutadana no sols és un element que 
necessàriament resta eficiència i eficàcia als processos de decisió, sinó que té el potencial per 
millorar la capacitat de decisió política (Sintomer, et al., 2008). Davant de problemes complexos 
on si veuen implicades moltes persones i s’han de preveure les interrelacions dels diferents 
components del sistema, la participació ciutadana pot contribuir enriquint la capacitat de 
diagnòstic de problemes col·lectius, generar solucions d’equilibri entre interessos contraposats, a 
més d’estimular el sentit de coresponsabilitat dels actors per la implementació de les decisions i 
gestionar conflictes que d’altre podrien derivar en un enquistament de la presa de decisions (Fung, 
2006). 
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3.5. Els Pressupostos Participatius 
Sens dubte, la elaboració participativa de les polítiques locals són practiques naixents, en el sentit 
que són excepcions y no la norma, encara que disposem d’evidències empíriques que ens 
permeten constatar no sols un increment significatiu de les pràctiques locals de participació 
ciutadana, sinó també una creixent preocupació per la innovació metodològica (Font, 2001; Del 
Pino i Colina, 2003). 
La participació ciutadana exigeix unes practiques per tal de desenvolupar el seu potencial; es 
necessita un lideratge polític fort i cohesionat, amb influència transversal amb el conjunt del 
sistema administratiu municipal, on el procés tingui uns marges de de decisió amplis pel ciutadà. 
La capacitat de mobilització i la representativitat social del procés són trets fonamentals per 
l’eficiència del procés, on els espais participatius siguin un focus social, on hi hagi un flux 
d’informació entre la ciutadania i l’administració local, uns processos de deliberació per tal de fer 
un anàlisis de situació i un debat de propostes serà l’evidència d’impactes sobre la decisió pública, 
així com el canvi d’actituds polítiques dels actors involucrats, tant dels polítics com dels tècnics, 
de les entitats i dels ciutadans. 
3.5.1. L’experiència del Pressupost Participatiu 
Els pressupostos participatius no representen una metodologia participativa específica, són una 
temàtica per la participació (Sintomer, 2005). 
Les primeres polítiques amb aquest terme es plantegen a Brasil, es basen en assemblees territorials 
i/o temàtiques, establint uns criteris de priorització de les propostes(Ganuza i Alvarez, 2003). 
Però, també, es cert que la metodologia d’acció s’ha anat adaptant als diferents contextos locals 
on s’han implementat (Diputació de Barcelona, 2018). 
De les experiències que s’han fet arreu del món si han fet propostes de denominadors en comú 
(Blanco i Ballester, 2011); En primer lloc, es centren en processos participatius dividits en 
diferents fases que es repeteixen anualment, d’acord amb el cicle pressupostari, amb uns primers 
passos de difusió e informació del procés, obrint espais a la ciutadania pel debat i/o selecció de 
les propostes, amb un filtratge part de les institucions competents del procés.  
El punt essencial en les propostes polítiques de Pressupostos Participatius es la consulta ciutadana, 
on després de passar uns filtratges pels implicats en la gestió del procés, s’obra un procés de 
votacions per tal de que el ciutadà a títol individual pugui votar dins dels projectes proposats. 
Finalment després d’incorporar-se en el pressupost i aprovar-se en el Ple Municipal, alguns dels 
municipis constitueixen un òrgan de seguiment que controla l’execució de les propostes 
aprovades. 
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4. Metodología 
Per tal de fer una avaluació de les activitats plantejades per l’Ajuntament de Terrassa s’han 
plantejat un seguit de criteris d’on deriven un conjunt d’indicadors, tant qualitatius com 
quantitatius, desagregats en diferents àmbits. 
 Les fonts d’informació per crear els  indicadors s’ha fet una recerca de les memòries dels 
projectes realitzats, a més, de l’opinió pública del moment del projecte i de les reflexions sobre el 
procés.  
Per altre banda, s’han realitzat entrevistes i enquestes de creació pròpia als agents claus dels 
diferents projectes; a saber, els grups polítics, tant de l’oposició com de l’equip de govern; els 
òrgans involucrats, les entitats més participatives en els projectes i, a més, ciutadans individuals 
que han sigut partícips, com ara proponents d’algunes de les propostes guanyadores en els 
diferents iniciatives. A més, s’ha participat en col·loquis i taules de debat organitzades per entitats 
i associacions de Terrassa per tractar temàtiques en relació amb la gestió municipal. 
En aquest treball de camp s’ha buscat saber l’experiència dels diferents agents en els diferents 
iniciatives de l’Ajuntament, cal destacar que, en molts casos, els participants no format part dels 
tres processos participatius que ha plantejat l’Ajuntament de Terrassa. S’ha preguntat sobre les 
propostes presentades, la procedència d’aquestes i la valoració personal del entrevistat sobre el 
procés i sobre el treball de l’Ajuntament. 
A més, s’han realitzar mapes conceptuals presentats als diferents actors, per tal de tenir una 
aproximació consensuada del funcionament del procés i de la composició dels òrgans. 
A partir d’aquesta informació s’ha pogut fer un mapa d’actors per veure les relacions entre ells i 
el poder de decisió. 
 
4.1. Criteris 
Els criteris son les vies mestre per tal de saber com ha sigut un procés participatiu, per saber la 
incidència d’un procés en les dinàmiques socials de la ciutat; tant per la ciutadania com per les 
AAPP, per augmentar el capital social de la ciutat. Els criteris fan referència a la coordinació del 
procés, a l’actuació de les persones participants, en relació de la temàtica del procés, en el mètode 
participatiu i a les conseqüències que han creat aquest procés, tant en els actors com en l’espai. 
Per tal de composar els criteris per avaluar els processos participatius del municipi de Terrassa 
ens hem basat en les guies del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
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Generalitat de i de la Diputació de Barcelona, institucions territorials que marquen les directrius 
i les bones praxis de l’agenda política del territori on forma part Terrassa. 
La guia ens planteja un seguit de criteris per poder avaluar les diferents cares del prisma que ve a 
ser el la experiència d’un procés participatiu. 
  
4.1.1. Criteris per la Coordinació del Procés 
Al plantejar les bases d’un procés participatiu, es fonamenten les relacions dels actors en les fases 
del procés. Quin paper tindran. En aquest sentit, l’acord dels diferents agents; polítics, dels serveis 
tècnics i del ciutadans, el grau de compromís amb els objectius és el motor del que esdevindrà el 
procés participatiu. 
La pro activitat i l’entesa, el grau de transversalitat, dins de l’administració pública entre els 
serveis tècnics i els càrrecs polítics, a més de les relacions amb la ciutadania tant la interlocució 
amb les entitats de la ciutat, com amb els ciutadans individuals condicionarà el transcurs de les 
diferents fases del procés(Castellà, 2009). 
Per avaluar la bona coordinació del procés, saber quins són els objectius plantejats i si s’han 
aconseguit es un indicador clau. En les bases, també és on es plantegen els objectius. 
Com hem dit, els objectius plantejats no tenen una relació amb les accions resultants del procés, 
sinó que es busca una intervenció del conjunt del procés en les dinàmiques socials (Galais, 2010).  
El coneixement i el consens entre la ciutadania, entitats i l’administració dels objectius es clau 
per un valoració positiva del resultat i del procés pel conjunt de la societat. 
La coordinació del procés i el seu impacte necessiten que aquest sigui integrat en les dinàmiques 
participatives existents, a partir de la relació amb les estructures estables de participació i amb les 
altres iniciatives participatives. 
L’execució del calendari establert i la distribució dels recursos pel procés, ha de ser proporcional 
a les necessitats i oportunitats, a més de ser clares des de un bon inici, és a dir, ben planificades i 
consensuades. 
Posant èmfasi en que tot el que ha sigut plantejat, quan ja es passat, s’ha d’avaluar quin es el 
compliment de les accions planificades i quin ha sigut el resultat; a saber, en l’acceptació, en la 
transversalitat el compromís, el colideratge, la integració, la claredat i els recursos (Castellà, 
2009). 
4.1.2. Criteris en relació amb les persones participants 
La massa de ciutadans que ha concentrat aquest procés, amb diferents rols, i diferents moments 
de participació és una cara primordial del prisma. Cert que si es compara el nombre total de 
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persones amb el nombre de persones participants, es difícil fer una valoració positiva del resultat. 
Però si es plantegen en termes de variacions entre elles, interpretar el flux de persones que han 
participat amb les polítiques de l’administració (Parés, 2009; Castellà, 2009), tant a ciutadans a 
títol propi com col·lectius organitzats. 
Els perfils dels participants es `pot extraure dels interessos que afloren en el recull de propostes, 
a més de percebre quins col·lectius social han participat en el procés. En aquest sentit, saber si els 
diferents interessos coneguts del conjunt de la ciutadania queden reflectits ens els recollits pot 
donar una informació més precisa de la qualitat del procés (Generalitat de Catalunya, 2013)). La 
diversitat i la representativitat del procés en referència al conjunt de la ciutadania es clau per 
percebre si aquestes polítiques s’han assentat dins de la cultura ciutadana. 
Per últim, el discurs que donen els representants i els proponents en relació a les propostes i el 
conjunt de participants dona una visió de quina es la diversitat, l’extensió i la representativitat del 
procés. 
4.1.3. Criteris amb la temàtica de les propostes 
En termes de la temàtica del procés, es planteja la seva rellevància pels participants, la seva 
valoració i, per altre banda, de les necessitats a les quals busquen solució (Castellà, 2009; Galais 
2010). Un altre factor que respon a la temàtica de les propostes es no només en termes de 
necessitats i valors de la ciutadania, sinó també de la seva distribució en l’espai. 
4.1.4. Criteris en relació amb el mètode participatiu 
En aquest apartat ens centrem en el grau de participació del procés, com es preveuen que es facin 
les propostes, com es divideix l’operativa del procés i com és l’actuació del procés. 
La qualitat de la informació es bàsic per un bon funcionament del procés, l’efectivitat dels canals 
de participació, la pluralitat de la informació i la seva utilitat i claredat es el que farà que el procés 
participatiu acompleixi els criteris i plantejaments que s’han explicat anteriorment. 
La qualitat de deliberació és central pel èxit del procés, igual que la qualitat de la informació; les 
tècniques utilitzades, qui tenia la possibilitat de participar i si s’han generat noves idees en aquesta 
fase són punts importants a tenir en compte. La profunditat que s’ha assolit en el debat dins dels 
espais de participació ajuda a entendre l’escenari on es troba el procés (Generalitat de Catalunya, 
2013). 
Finalment, hi ha el mètode d’avaluació del procés; si n’hi ha, clar. S’ha de tenir en compte qui és 
el responsable d’aquest mètode i si hi ha capacitat de participació i d’incidència en aquest. 
4.1.5. Criteris en relació amb les conseqüències del procés 
L’existència d’una memòria amb els resultats del procés i l’avaluació de les diferents fases, ja 
dona peu a veure que hi ha una intenció a que el procés doni peu a una satisfacció de les necessitats 
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de la ciutat i a una millora dels processos participatius que es promouen des de les administracions 
públiques. 
El document resultant, ha de tenir resultats substantius i d’influència dels participants; de la 
mateixa manera que la valoració subjectiva dels resultats, interpretava per els diferents actors.  
Per altre banda, si s’ha realitzat un document recollint tot el procés, una memòria i si aquesta ha 
sigut oberta a la ciutadania i de quina manera, buscant l’avaluació del ciutadà. En aquest sentit, 
el grau de satisfacció del ciutadà i predisposició a formar part d’un nou procés participatiu es clau. 
Per últim, si a partir d’aquestes accions la institució locals ha passat a ser més permeable, si la 
capacitat d’interlocució del l’ajuntament amb el ciutadà a augmentat i si hi ha millorat la relació 
amb les entitats locals. 
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5. Les polítiques de participació a Terrassa 
5.1. Introducció 
L’Ajuntament de Terrassa des de el 2005 ha desenvolupat diferents plans i accions per tal 
d’empoderar la participació ciutadana, des de el primer pressupost participatiu al 2005 fins el Pla 
d’Acció Municipal del 2018, que aquest mes de Juny s’està duent a terme. Durant aquest període 
ha anat polint els mecanismes de participació ciutadana, ha passat pel Pressupost Participatiu 
2008-2011, el Pla Estratègic de Participació Ciutadana, han renovat el Reglament de Participació 
Ciutadana i, pel Pla Mandat 2015-2019 es van obrir processos participatius per consensuar les 
línies a treball, on una conseqüència d’aquest procés van ser els Plans d’Acció Municipal que 
s’han realitzat al 2017 i el 2018. 
Aquestes accions han tingut un objectiu comú: millorar l’eficiència de la acció municipal per tal 
de satisfer les necessitat de la ciutat. 
El procés de participació ciutadana en el pressupost municipal es centra en la partida d’inversions 
del pressupost, aquestes mecanismes formals de participació es van iniciar al 2005 i, prèviament, 
s’havien creat òrgans de participació que han donat suport al procés participatiu, com ara, la xarxa 
de consells territorials i sectorial de Participació Ciutadana i l’existència de la Comissió Municipal 
de Participació Ciutadana. 
En la memòria del projecte del Pressupost Participatiu del 2008-2011, l’Ajuntament de Terrassa 
identifica les accions per potenciar la participació com a necessàries per una millor eficiència i 
eficàcia de les accions del govern local i, a més, de la importància de ser constant i continu en el 
temps en aquest projecte estratègic. 
“La necessitat de potenciar la participació ciutadana, entesa com a un instrument de 
corresponsabilitat en la presa de decisions municipals així com a la recerca de noves fórmules de 
participació que complementin la democràcia representativa respece a la democràcia participativa 
i, en la qual, participar, també signifiqui decidir; ha estat una de les prioritats del nostre 
Ajuntament durant aquest últims anys. És per aquest motiu que any rera any s’ha anat millorant i 
consolidant els processos de participació en el pressupost, gràcies a l’esforç i implicació de 
diferents agents (polítics, tècnics, entitats i ciutadans) i, gràcies també, al suport econòmic de 
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i de la Direcció General de 
Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.” 
 (Ajuntament de Terrassa, 2009) 
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5.2. Òrgans de participació estables a Terrassa 
Els serveis tècnics de l’Ajuntament, conjuntament amb l’equip de govern del municipi ha anat 
desenvolupant diferents òrgans per la relació amb la ciutadania i entitats del municipi. 
La ciutat de Terrassa ha anat desenvolupant diferents òrgans per la relació amb ciutadania i 
entitats del municipi, durant el període comprès entre el 2005 i el 2018 hi ha hagut canvis 
importants en la regulació de la participació, des de el 2016 estan regulats normativament per el 
Reglament de Participació Ciutadana. 
A partir de la regulació del 2016 s’han creat dos òrgans de participació, els Consells Municipals 
de Districte i els Consells Municipals Sectorials. 
En els Consell Municipal de Districte, es creen espais de debat de problemàtiques i temes en clau 
barri i dels districtes de Terrassa, en termes de accions per millorar la vida en el barri.  
Els Consells Municipals Sectorials, es divideixen  per temàtiques a tractar, on cada un agrupa un 
conjunt d’associacions i entitats, articula la participació institucionals d’aquestes, a més, dona 
suport i/o genera esdeveniments per la dinamització del consell i l’acompliment dels seus 
objectius. 
5.2.1. Consells Municipals de Districte (CMD) 
El conjunt dels Consells Municipals, s’entenen com òrgans representatius de participació, 
deliberatius i generadors de idees, solucions i projectes. 
Els districtes en què es divideix territorialment el municipi de Terrassa, representen els sis consells 
municipals, que representen els 35 barris de la ciutat. Com podem veure a la figura 1, la distribució 
dels districtes es plantegen la representació per superfície i per població. 
 
El componen una vintena de persones, liderats per membres de l’Ajuntament, representants 
d’institucions socials, representants d’entitats i ciutadans del padró. Dins d’aquest òrgans les 
funcions i els rols estan definits pel reglament de participació ciutadana. 
La Presidència del CMD la sustenta algun càrrec polític del equip de govern de la ciutat o els 
membres de la candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots en les darreres eleccions 
municipals en el districte. 
La presidència acumula tots els drets i deures del consell, amb capacitat de delegar ha de plantejar, 
executar i supervisar.  
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La vicepresidència la ocuparà un escollit del membres del plenari del CMD que no sigui un càrrec 
polític. 
Per tal d’acomplir els seus objectius, els CMD es serveix de grups de treball, comissions i taules 
de debat per tal d’estudiar i deliberar amb profunditat temes concrets de les necessitats i projectes 
del districte. 
La composició d’aquests òrgans col·legiats es decidirà al plenari del consell per majoria absoluta. 
Podran formar-ne part tant  membres del consell de districte com altres persones representants 
d’entitats, professionals relacionats amb la temàtica, persones que puguin aportar experiència i 
coneixement i representants dels consells sectorial de participació, així com la ciutadania 
interessada. 
El plenari es composa per tots els ciutadans que hagin volgut participar en la reunió i els vocals 
del plenari; ciutadans majors de setze anys que empadronats al districte, o bé que mantinguin una 
relació directa de caire laboral o social. El seu paper es participar en les sessions, exercint el seu 
dret a vot, poden formular precs, preguntes i propostes; a més, poden proposar punts per l’ordre 
del de les sessions ordinàries. 
L’Alcaldia podrà cessar els representants per inassistència injustificada i quan el grup polític o 
l’entitat que va fer la proposta de nomenament retiri expressament la representació mitjançant una 
comunicació escrita. 
FONTS: WEB OFICIAL DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 
FIGURA 1. DISTRICTES I BARRIS DE TERRASSA 
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5.2.2. Els Consells Municipals Sectorials (CMS) 
Els consells sectorials tenen la finalitat de promoure i canalitzar la participació de les entitats i de 
la ciutadania en els diferents sectors de la vida local en que l’Ajuntament té competència. 
Els consells sectorials tenen un reglament intern aprovat pel Ple municipal, en el qual s’estableix 
que la presidència l’establirà l’Alcaldia o el regidor o la regidora en qui delegui el presidirà; la 
vicepresidència s’elegirà entre les persones que formen el plenari del consells. 
Dels consells sectorials si 
deriven un conjunt de 
comissions on hi participen 
les associacions i entitats 
involucrades de les línies de 
treball dels consells. També 
formen part dels consells 
sectorials un representant de 
cada grup municipal amb 
representació al ple de la 
ciutat. 
Els Consells Sectorials 
depenen de les àrees d’acció 
en que s’organitza 
l’Ajuntament de Terrassa, 
com veiem en la figura 1. 
L’acció i les línies de treball 
dels consells estan en relació 
amb els objectius de les àrees de l’Ajuntament. Com es pot veure hi ha cert desequilibri de 
consells dins les àrees, en relació amb l’obertura de l’ajuntament a la participació ciutadana 
depenen del tema a tractar. 
FIGURA 2. RELACIÓ ENTRE ÀREES DE L'AJUNTAMENT I ELS 
CONSELLS SECTORIALS 
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5.3. Processos de Participació Anteriors al 2008 
Els processos participatius que va realitzar l’Ajuntament de Terrassa anteriors al 2008, es basen 
en processos interns dins dels consells municipals, tant de districte com sectorials per tal de 
decidir  en quins projectes s’executen en relació els pressupostos municipals de l’any 2005, 2006 
i 2007. 
 
Dins de la memòria dels PP 2008-2011, trobem certes conclusions i valoracions dels processos; 
des de l’Ajuntament es creu que ha partir de la valoració d’aquest processos s’ha d’incrementar 
la participació obrint el procés d’una manera senzilla a tota la ciutadania, tant pel que fa a la 
presentació de proposta com en la decisió final. A més, es necessari per una bona efectivitat, en 
relació a les propostes plantejades, implicar als òrgans de participació territorial en el procés. 
S’adonen de la necessitat de que l’agent que fa el seguiment sigui fort dins del procés, la necessitat 
de crear un òrgan propi pel procés. 
35%
15%20%
30%
ÀMBIT PROPOSTES 2005
29%
29%
10%
32%
ÀMBIT PROPOSTES 2006
29%
29%
10%
32%
ÀMBIT PROPOSTES 2007
Pressupost: 
700.000 €
113 
Participants
20 propostes a 
votació
54 participants 
voten
11 actuacions 
de millora 
d’accessibilitat
Pressupost: 
1.000.000 €
229 
Participants
31 Propostes a 
Votació
65 Participants 
Voten
13 Propostes 
guanyadores
Pressupost: 
1.000.000 €
350 
Participants
22 Propostes a 
votació
135 
Participants 
voten
8 Propostes 
guanyadores
FIGURA 3. RESUM DE LES CONSEQÜÈNCIES DELS PROCESSOS PARTICIPATIUS ANTERIORS AL 
2008-2011 
FONTS: MEMÒRIA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2008-2011 (AJUNTAMENT DE 
TERRASSA, 2011) 
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 Per últim, els dos punts claus, en primer lloc la necessitat de trobar mecanismes que millorin la 
transmissió de coneixement entre tècnics i ciutadans, amb la millora de l’explicació dels projectes 
i la necessitat de trobar mecanismes que captin ciutadans no associats i nous en el procés. 
5.4. Els Pressupostos Participatius 2008-2011 
 
La proposta de l’operativa del procés plantejat pel Pressupost Participatiu 2008-2011 neix fruit 
de la valoració dels processos participatius d’anys anteriors. La proposta inicial del procés 2008-
2011 va passar pels diferents Consells Municipals de Districte per tal de validar la metodologia i 
recollir les aportacions de les diferents entitats que en formen part. 
L’objectiu del procés es que la ciutadania s’involucri en la gestió de la partida d’inversió del 
pressupost. Per tal del bon funcionament del procés, els responsables del  procés planteja la 
creació d’uns òrgans formals que seran els gestors i executors del procés.  
5.4.1. Actors   
 
La figura 4, és un mapeig dels diferents actors plantejats ens les bases reguladores del PP 2008-
2011, el Departament de Participació de l’Ajuntament de Terrassa es va assessorar amb 
l’Universiat Autònoma de Barcelona per plantejar-les.  
FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA 
FIGURA 4. MAPA CONCEPTUAL DE LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ DELS PP 
2008-2011 
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Ciutadans participants 
Podran presentar propostes i participar en la selecció tots els ciutadans i les ciutadanes 
empadronats a Terrassa que siguin majors de 16 anys. 
Comissió Ciutadana 
La comissió Ciutadana es constitueix com un òrgan per liderar i avaluar el procés, està format a 
partir de representants dels principals implicats en el procés, a saber, els grups polítics municipals, 
els consells municipals de districte i el Consell sectorial, la taula de discapacitat, l’UGT i CCOO, 
la Unió de Consumidors de Catalunya, la FAVT (Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa), 
la Cambra del Comerç, Cecot, la UPC i el Col·legi Professional d’Aparelladors i Arquitectes. 
La Comissió ha estat presidida pel regidor de Participació Ciutadana i ha fet de secretària la cap 
tècnica de Participació Ciutadana. 
Les atribucions especifiques d’aquest òrgan són: 
◊ Vetllar pel bon funcionament del procés i valorar el procés al final de cada fase, 
proposant els canvis que es considerin adients. 
◊ Proposar a l’òrgan corresponent els projectes finals, d’entre els 10 prioritzats a cada 
taula participativa, que passaran a la fase d’avantprojectes, així com el nombre de 
propostes que podran votar els ciutadans i les ciutadanes. 
◊ Emetre informes sobre el desenvolupament del procés. 
◊ Escollir vuit dels seus membres per a la taula participativa de ciutat que haurà de 
prioritzar les 10 propostes que tinguin una incidència sobre el conjunt del municipi, tant 
en termes territorials com en termes socials. 
◊ Efectuar propostes a l’òrgan municipal competent per tal de resoldre qüestions no 
preexistents en les bases reguladores. 
Taules Participatives 
Es van crear 7 taules participatives, una per cada districte i una de ciutat; cada taula la formen 17 
persones: 
1. 8 membres del consell municipal de districte corresponent, o de la Comissió Ciutadana 
pel que fa a les propostes de ciutat, 
(En el moment de prioritzar les propostes, només han votat els vuit membres del Consell de Districte)  
2. 6 ciutadans/ciutadanes majors de 16 anys escollits/escollides de forma aleatòria a partir 
del padró del districte corresponent 
(Els ciutadans i les ciutadanes individuals s’han escollit de forma aleatòria a partir del padró municipal i han estat dos 
(un home i una dona) de cadascun dels següents grups d’edat: de 16 a 28 anys, de 29 a 65 anys i majors de 65 anys.) 
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3. 3 tècnics/tècniques municipals relacionats/relacionades amb els àmbits de les propostes.  
A més, les taules participatives han sigut presidides pel regidor/a del districte corresponent i la 
funció de secretari la ha fet el coordinador/a de districte corresponent. En el cas de la taula 
participativa de la ciutat l’ha presidit el regidor de Participació de l’Ajuntament i, la funció de 
secretari l’ha realitzat el un funcionari assignat pel Servei de Participació.  
Comissió Tècnica 
La Comissió Tècnica està formada per tècnics i tècniques dels diferents serveis municipals 
implicats en el procés i té com a objectiu principal la valoració de la viabilitat en diferents àmbits; 
en concret, viabilitat legal, competencial, tècnica i econòmica de les propostes presentades pels 
ciutadans i per les ciutadanes. 
A més, té com a objectiu donar el suport tècnic a les taules participatives i a la Comissió Ciutadana 
pel que fa a les característiques tècniques de les propostes presentades en el seu àmbit. 
Seguidament, també té com a objectiu realitzar els informes tècnics de les propostes finalistes que 
han passat a la fase de la Consulta Ciutadana. Aquests informes contenen la informació bàsica 
per a l’execució del projecte. 
Finalment, un cop aprovats els projectes en el Ple Municipal, la comissió tècnica te com a objectiu 
dur a terme el seguiment de l’execució de les propostes conjuntament amb la Comissió Ciutadana 
i la Comissió Política. 
Comissió Política 
La Comissió Política de Participació Ciutadana, formada per un representant de cada grup polític 
amb representació al govern municipal, i presidida pel regidor de Participació Ciutadana.  
  
FONTS: (AJUNTAMENT DE TERRASSA, 2009) 
FIGURA 5. TAULA PARTICIPATIVA DE CIUTAT PP 2008-2011 
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5.4.2. Procés Participatiu 
L’Ajuntament de Terrassa va dur a terme un procés de participació ciutadana en les inversions 
municipals, en el qual tota la ciutadania major de 16 anys va poder presentar propostes i 
posteriorment, participar també en la consulta ciutadana per decidir el destí de 4 milions d’euros 
per a la legislatura 2008-2011. 
Definició de proposta d’Inversió 
Es considera inversió susceptible de proposar-se una despesa feta sobre béns mobles i immobles 
que sigui necessària per al funcionament dels serveis públics locals i que tingui una vida útil 
superior a un any (Actiu No Corrent). 
Bases Reguladores i creació dels òrgans 
En la primera fase, s’hi destaca la creació d’unes bases reguladores que oferissin un marc 
normatiu clar. Posteriorment, es va procedir a l'aprovació de les bases que regularien el procés 
participatiu, la presentació pública del procés i la constitució de la comissió ciutadana. El procés 
per l’aprovació de les bases es presenta des de el consens, l’Ajuntament destaca aquest fet com a 
portador de confiança i transparència als participants justificant una claredat i detall del procés. 
Les bases les va plantejar la Comissió Municipal de Participació i, posteriorment, es van validar 
a la Comissió Ciutadana i als Consells. 
Difusió i recollida de propostes 
En una segona fase es va fer difusió del procés utilitzant els diversos mitjans municipals i amb la 
col·laboració de les entitats i associacions de la ciutat. Acte seguit hi va haver la presentació de 
les diverses propostes. 
En la primera fase també s’inclou la difusió del procés i la recollida de propostes. En la primera 
part del procés, durant la presentació del procés pels diferents districtes s’explica que el procés es 
centra en la partida d’inversions del pressupost municipal i que significa aquest concepte, això 
ajuda a que les propostes siguin coherents amb el procés.  
La difusió del procés s’ha fet per varis canals: 
- A partir dels mitjans municipals; en concret, des de la web municipal, el canal televisiu 
públic de Terrassa (Canal Terrassa), Premsa Local 
- A partir de la col·laboració amb entitat; és a dir, representants d’entitats fan difusió del 
procés en col·laboració amb l’Ajuntament. 
La segona va consistir en la valoració tècnica de les diferents propostes presentades i a un procés 
de priorització de les propostes per part de les diferents taules participatives i de ciutat, amb 
l'objectiu que la comissió ciutadana pogués decidir quines propostes esdevinguessin avant-
projecte. 
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Valoració tècnica 
La segona fase es base en la valoració tècnica del procés, per tal de fer un filtratge de les propostes 
viables a partir de 6 criteris: 
TAULA 2. CRITERIS DE FILTRATGE PER PARTS DELS TÈCNICS DE PARTICIPACIÓ 
 
FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA 
Els serveis tècnics tenen el deure de validar o no les propostes, a més, tenen el deure de justificar 
aquesta validació detallant quin criteri els permet justificar la no validació i per quin motiu. Així 
doncs, se li facilita la informació al proposant de l’estat de la seva proposta en aquesta fase. 
Després d’aquesta fase de validació, passa a un segon filtre per part de la comissió ciutadana.  
Per tal de que la comissió ciutadana pugui validar les propostes validades anteriorment pels 
tècnics municipals, se’ls hi proporciona un informe sobre les propostes presentades, en termes de 
distribució de les propostes per districtes, per serveis, percentatges de vàlides i de no vàlides i, si 
es presenta, un escrit de l’autor de la proposta. A més, se’ls hi proposa visitar als membres de la 
comissió els detalls de la valoració dels serveis tècnics. 
PRIORITZACIÓ DE LES PROPOSTES 
A partir d’aquests dos processos de filtratge, les propostes validades entren en la fase de 
priorització de les propostes a càrrec de les taules ciutadanes dels districtes i la taula ciutadana de 
la ciutat, en funció de la naturalesa de la proposta. 
Legalitat: Totes les propostes d’actuacions han de ser legals en termes dels 
diferents reglaments, decrets que poden regir un projecte públic.
Competència 
municipal:
Les possibilitats que té l’Ajuntament sobre la realitat física, social i 
econòmica del territori estan restringides a les seves competències 
administratives, que estan marcades per les lleis estatals i autonòmica.
Viabilitat 
tècnica: 
S’han de poder realitzar a un nivell operatiu.
Tipologia de les 
propostes:
No s’admetran propostes que contradiguin els plans municipals 
aprovats.
Contribucions: No es podran acceptar les propostes que comportin contribucions 
especials.
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Les propostes vàlides classificades per tipologia, es posen en comú en les taules ciutadanes i 
s’expliquen amb el suport de tècnics municipals que formen part de les taules. A partir de les 
explicacions i, seguint l’aplicació dels criteris que estableixen les bases del procés les taules 
ciutadanes realitzaran la priorització a partir del diàleg i del consens entre els diferents 
components. 
 
Per tal facilitar la deliberació, es posa al seu abast la major informació possible sobre les 
propostes, en termes de cost, valoració tècnica, encaix de la proposta i entorn territorial. 
Després d’aquest procés de deliberació de les propostes, cada membre farà la seva priorització 
que es posarà en comú en una segona sessió de la taula. 
En la segona sessió de les taules ciutadanes l’objectiu era decidir quantes de les propostes 
prioritzades, 66 en total, passaven a la fase d’informes i consulta ciutadana. 
La Comissió Ciutadana va acceptar el plantejament que es fa des de la Comissió Política, que 
proposa respectar les dues primeres posicions de les taules participatives i en el cas de les 
propostes de les taules del districte 3 i la taula de ciutat, al ser les que més propostes han tingut. 
FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA 
Màxim de 
5 punts
Criteris propis de les taules
Innovació de la proposta
Màxim de 
4 punts
Interès general de la proposta (ciutat/districte/barri)
Màxim de 
3 punts
Urgència de la proposta
Col·lectius beneficiaris
Impacte sobre l’ocupació local en l’execució del projectes
Impacte sobre l’ocupació local en l’execució del projecte
Màxim de 
2 punts
Repetició de la proposta
TAULA 3. PUNTUACIONS PER LA PRIORITZACIÓ DE LES PROPOSTES 
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El resultat d’aquest procés es que van sortir 16 propostes per passar a la fase d’informe i a votació 
en la Consulta ciutadana. 
La realització d’informes tècnics de les propostes finalistes es componen d’una descripció del 
projecte, explicant la seva ubicació, el cost del projecte i certes peculiaritats. L’objectiu d’aquesta 
fase es poder donar suport en termes de coneixement i comprensió de la realitat per tal de prendre 
la millor decisió durant la fase de consulta ciutadana. 
En la memòria del procés, si veu exposat que la comissió tècnica va tenir en compte criteris per 
tal de que els informes que es mostren a la ciutadania siguin útils; a saber, llenguatge senzill i 
entenedor i informació gràfica representativa. A més, els proponents, coneixedors de les seves 
propostes, han col·laborat en la redacció del projecte concretant informació per ajustar al màxim 
l’encàrrec. 
Consulta Ciutadana 
L'última fase de tot el procés va consistir en  la realització d'una consulta ciutadana per tal 
d'escollir les propostes que es durien a terme i, finalment, l'Ajuntament en Ple va procedir a la 
seva aprovació. 
L’esmentat procés consultiu s’efectuarà d’acord amb els 
requeriment que s’estableixen a continuació:  
Durant aquesta fase del procés, en els PP 2008-2011, es 
van utilitzar els següents canals de difusió. 
Per tal de donar informació al ciutadà, s’ha editat una fitxa 
síntesi per a cada projecte finalista. Aquestes fitxes es van 
publicar en la revista que s’ha editat específicament amb 
la informació referent a les propostes i a la consulta 
ciutadana i que es va repartir a totes les llars terrassenques. 
La Consulta ciutadana culmina el procés de participació 
en el pressupost que es va posar en marxa la primavera de 
2009.  
Tots els vots s’han emès per sistemes electrònics, a 
distància o presencials, amb les garanties i controls legals 
que corresponen. 
FIGURA 6. CARTELL CONSULTA 
CIUTADANA 
FONTS: (AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, 2009) 
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RESULTATS DE LA CONSULTA CIUTADANA 
Va haver-hi un total de 7640 votacions, 3441 va ser a través del correu electrònic i 3118 de forma 
presencial als punts fixes i itinerants. Els altres 1081 van optar per la via SMS. Cadascun dels 
participants podien votar un mínim d’una propsta i un màxim de tres, sense cap tipus de 
ponderació. El sistema registrava automàticament un punt per a cada projecte indicat pel votant, 
independentment que el ciutadà hagués triat un, dos, o tres projectes. Així doncs, es va elaborar 
una llista amb els projectes per ordre de  puntuació i es va anar seleccionant els que es podien 
executar fins a esgotar els quatre milions d’euros destinats a aquest procés. 
Les votacions realitzades pels ciutadans van determinar que es podran dur a terme 10 dels 16 
projectes presentats a la Consulta Ciutadana. 
Com es pot veure en la figura 7, van haver-hi vuit propostes de les deu guanyadores que es poden 
localitzar en un espai físic dins de la ciutat, les dos que no surten en el mapa són propostes que 
no tenen una acció localitzable a la ciutat. A continuació tenim el llistat de les propostes 
guanyadores: 
1. Creació d'un centre públic d’acolliment temporal i d’urgència per a persones sense llar 
2. Construcció d'un skatepark al Parc de Vallparadís 
3. Remodelació del carrer Provença, al barri de Sant Pere Nord, per a transformar-lo en 
bulevard 
4. Millorar l’accessibilitat dels vianants a la rotonda de la carretera Matadepera amb Avinguda 
de Béjar 
5. Millora de l’accés al CAP St. Llàtzer 
6. Eliminació de barreres arquitectòniques: Guadalhorce, Can Palet II i avinguda de les Glòries 
Catalanes 
7. Adquisició de material de préstec per a les activitats de les entitats 
8. Instal·lació de clavegueram a l'Avinguda de Jacquard 
9. Instal·lar aparells de gimnàstica a les places de Ca n'Anglada 
10. Millora dels jocs infantils a la Plaça de Ca n'Anglada 
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FIGURA 7. MAPA DE LES PROPOSTES A EXECUCIÓ RESULTANT DELS PP 2008-2011 
FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA 
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Aprovació projectes, valoració del procés i execució 
 
Les propostes resultants d’acord amb el procediment indicat anteriorment s’elevaran al Ple 
Municipal per sotmetre-les a la seva aprovació i incorporació, si escau, en el pressupost vigent en 
la data. 
En la sessió del Ple del passat més de maig, els projectes resultants de la consulta ciutadana del 
procés van ser aprovats per unanimitat. A partir del mes de juny els diferents serveis es posaran 
en contacte amb els promotors per tal de posar fil a l’agulla i tirar endavant els projectes 
guanyadors. 
La Comissió Ciutadana és l’encarregada de fer el seguiment dels projectes però de forma 
periòdica s’anirà informant a la ciutadania i als participants de l’estat d’evolució del projectes. 
Els serveis de participació de l’Ajuntament veuen aquesta part del procés és molt important 
perquè es visualitza el resultat del procés donant credibilitat i fidelitzant als participants. 
VALORACIÓ DEL PROCÉS 
La valoració del procés  l’han fet els diferents òrgans de participació, es convida als membres de 
les taules participatives, als membres dels Consells i també als membres de la Comissió 
Ciutadana, a respondre de manera telemàtica una enquesta de valoració, hostatjada del 31 de Maig 
al 15 de Juny. 
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5.5. El Pas als Plans d’Acció Municipal 
 
A partir del plantejament i l’aprovació nou pla mandat, on les prioritats polítiques i els objectius 
que conté les directrius que desenvoluparan a través del plans d’acció municipal que s’aprovaran. 
Els Plans d’Accions són d’execució obligatòria cada any dins del pressupost anual. En aquests 
plans es concretaran les accions, programes o projectes que es portaran a terme durant aquell 
exercici pressupostari. 
5.5.1. El paper del Nou Reglament de Participació Ciutadana 
El reglament de Participació Ciutadana estableix que processos participatius que conté les fases 
que veiem en la figura 8. 
El reglament de participació estableix que l’Ajuntament obrirà cada any un procés participatiu 
per elaborar les línies de l’actuació de govern anuals. A més, fonamenta els criteris en que estaran 
regits: 
a. La ciutadania podrà plantejar nous objectius, mesures i actuacions concrets tant en l’àmbit 
de ciutat com en el de districtes. 
b. S’establiran espais de debat i de discussió sobre l’estratègia operativa i de gestió, així com les 
actuacions concretes a desenvolupar. 
c. El procés serà transparent, obert a tota la ciutadania de Terrassa i documentat públicament a 
Internet. 
d. S’establirà un mecanisme de seguiment de cadascuna de les propostes ciutadanes que 
permeti saber si les propostes han estat tingudes en compte, modificades o desestimades. 
e. S’establirà un sistema de priorització de propostes ciutadanes i el govern de la citat es 
comprometrà a acceptar les propostes ciutadanes amb més suports i tindran una assignació 
pressupostària. 
Fase d’informació
Fase de consulta i 
debat ciutadà
Fase de 
priorització
Fase de retorn
Fase de validació
Fase de 
seguiment 
mitjançant una 
comissió pròpia 
de cada procés
Fase d’avaluació
FIGURA 8. FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU PLANTEJAT EN EL PLA MANDAT 2015-2019 
FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA 
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5.6. Pla d’Acció Municipal 2017 
El procés participatiu pel Pla d’Acció Municipal es posa en marxa 2016, aquest pla ha de ser 
l’eina de planificació de l’acció de govern de cada mandat. 
El Reglament de Participació Ciutadana, estableix que l’Ajuntament de Terrassa obrirà cada any 
un procés participatiu per elaborar les línies de l’actuació de govern anuals, segons els següents 
criteris: 
La ciutadania podrà plantejar nous objectius, mesures i actuacions concrets tant en l’àmbit de 
ciutat com en el de districtes. 
S’establiran espais de debat i de discussió sobre l’estratègia operativa i de gestió, això com les 
actuacions concretes a desenvolupar. 
El procés serà transparent i obert a tota la ciutadania de Terrassa i documentat públicament a 
internet. 
S’establirà un mecanisme de seguiment de cadascuna de les propostes ciutadanes que permeti 
saber si les propostes han estat tingudes en compte, modificades o desestimades. 
S’establirà un sistema de priorització de propostes ciutadanes i el govern de la ciutat es 
comprometrà a acceptar les propostes ciutadanes amb més suport i tindran una assignació 
pressupostària. 
El Pla de Mandat 2015-2019 estableix que l’aprovació dels Plans d’Acció Municipal anirà 
precedida d’un procés obert a la ciutadania que es realitzarà els primers semestre de cada any, i 
que servirà de base per l’elaboració del PAM que acompanyarà els pressupostos de l’any 
posterior. 
Per a la realització del procés del PAM 2017, s’han elaborat unes bases que s’han aprovat pel 
decret d’alcaldia núm.5786 de 6 de juliol de 2016, en les que es dissenya el procediment, 
determina els òrgans de participació, de seguiment i coordinació, i les persones participants, 
estableix les fases del procés, els requeriments de les propostes ciutadanes i la priorització 
d’aquests, configurant així el full de ruta que cal seguir per a la realització d’un procés participatiu 
amb plenes garanties democràtiques. 
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5.6.1. Òrgans de Participació 
Comissió Ciutadana de Seguiment 
La funció  de la CCS és valorar i avaluar el procés, són els líders del procés; és l’òrgan motor del 
procés i un òrgan estratègic pel Pla Mandat 2015-2019 (Ajuntament de Terrassa, 2015) 
FIGURA 9. MAPA CONCEPTUAL DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ CIUTADANA DE 
SEGUIMENT 
 
FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA 
 
Comissió tècnica 
 
Té la funció d’executar les accions necessàries per a la realització del procés participatiu del PAM. 
Es forma a partir dels serveis municipals necessaris per la bona operativa del procés: 
1. Plans i projectes de ciutat – 
Coordinació 
2. Govern Obert 
3. Programa d’Estructura Territorial i 
Atenció Ciutadana 
4. Servei de Tecnologia i Sistemes 
d’Informació 
5. Servei de Qualitat Democràtica 
6. Servei de Comunicació 
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5.6.2. Procés Participatiu 
El procés participatiu del PAM 2017 va estar dividit en cinc fases, repartides en 6 mesos que va 
durar el procés, des de setembre de 2016 a principis d’abril de 2017. 
FIGURA 10. FASES DEL PROCÉS 
 
FONTS: (AJUNTAMENT DE TERRASSA, 2017). ELABORIACIÓ PRÒPIA. 
 
Informació, formació i autoaprenentatge 
L’objectiu de la primera fase va ser donar a conèixer el funcionament de l’Ajuntament, la seva 
organització, les seves competències i tots els aspectes relacionats amb el pressupost municipal. 
L’Ajuntament ha organitzat diferents sessions obertes a tota la ciutadania per tal d’ampliar i 
aclarir possibles dubtes sobre el procés participatiu. Hi ha hagut 17 sessions informatives 
repartides per diferents centres culturals i locals públics. 
A més, durant aquesta fase els ciutadans i ciutadanes van disposar de recursos virtuals on poder 
aprofundir en el coneixement de la gestió de les finances municipals. 
Per una banda, van promocionar un curs virtual de gestió del pressupost de l’Escola 
d’Administració Pública. A més, van habilitar un espai en el portal Govern Obert Terrassa amb 
preguntes i respostes sobre el cicle pressupostari 
Per altre banda, també s’han fet audiències públiques de les diferents àrees de l’Ajuntament; a 
saber, l’àrea de Serveis Generals i Govern Obert, l’àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones, 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Innovació i l’Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat.  
Presentació de propostes 
En la fase de participació, en aquest cas, han pogut presentar propostes totes les persones 
vinculades a Terrassa, encara que no hi estiguin empadronades. És a dir, qualsevol ciutadà o 
ciutadana que resideixi, treballi, estudiï o tingui altres lligams amb la ciutat. Ho van fer a través 
del web de l’Ajuntament, o bé de forma presencial emplenant el formulari que s’inclou en el 
butlletí informatiu sobre el procés que ha repartit l’Ajuntament. 
Definició Procés 
Participatiu per 
part de la 
Comissió Tècnica i 
la Comissió 
Política de 
Qualitat 
Democràtica
Informació, 
Formació i 
Autoaprene
ntatge
Recollida 
de 
propostes i 
suports
Retorn del 
PAM 
Participatiu 
a la 
ciutadania i 
als òrgans
Aprovació 
Pressupost 
i PAM 2017
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En la segona fase del PAM 2017 ha recollit 354 propostes presentades per la ciutadania entre el 
12 i el 25 de setembre a través d’Internet, o bé presencialment a diferents equipaments municipals. 
Consulta Ciutadana 
Durant aquesta segona part de la fase dos s’han 
pogut donar suport a les propostes ciutadanes totes 
les persones majors de 16 anys empadronades a 
Terrassa. Cada ciutadà o ciutadana ha pogut donar 
suport a un màxim de tres propostes. S’ha fet per 
Internet, del 12 de setembre al 2 d’Octubre; o bé de 
forma presencial als centres cívics municipals i a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, en aquest cas del 26 
de setembre a ’1 d’octubre.  
Les 354 propostes presentades han recollit un total 
de 4.850 suports de 2202 persones majors de 16 
anys empadronades a Terrassa, tal com estableixen 
les bases del procés. A més, fins al 3 d’octubre s’han recollit 1438 comentaris al portal del procés. 
Un cop fet el recompta dels suports, i d’acord amb el que s’estableix a les bases del procés, vuit 
propostes han passat a la fase de valoració tècnica. Aquestes vuit són escollides a partir d’un filtre 
estadístic: arribar al 1% del total de suports (122 suports per proposta). 
Valoració tècnica de les propostes 
A partir d’això, la Comissió Tècnica va realitzar la valoració tècnica de les propostes 
seleccionades tenint en compte els següents criteris: 
FIGURA 11. PUBLICACIÓ DIGITAL DE LA 
CONSULTA CIUTADANA 
FONTS: AJUNTAMENT DE TERRASSA,2017 
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TAULA 4. CRITERIS DE VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES PER PART DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 
 
FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA 
 
De les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir el suport mínim, la Comissió 
Tècnica ha valorat positivament el compliment dels requeriments bàsics que s’especifiquen a la 
base 11 per a cinc propostes. 
Priorització política de les propostes 
Un cop la Comissió Tècnica del Procés, formada per personal tècnic municipal, ha realitzat la 
valoració tècnica de les propostes i s’ha determinat si les propostes compleixen els requisits 
establerts en les bases del procés o no, la Junta de Govern ha determinat quines propostes 
s’inclouen o no en el PAM, tal i com s’estableix també a les bases del procés. L’aprovació del 
PAM i del pressupost municipal pel 2017 està prevista per al desembre. 
A partir del procés participatiu en el PAM 2017, s’han inclòs cinc propostes guanyadores, on el 
seu cost es reparteix entre el pressupost del 2017 i del 2018: 
1. Cobrir la pista exterior de Can Jofresa i asfaltar el pàrquing. 
2. La construcció d’un camp polivalent al barri de Les Fonts per a ús conjunt Fubtol i Rugby. 
3. Adequació del Centre Obert de Colònies de Ca n’Anglada. 
4. Construcció d’un carril bici entre el barri del centre i els jutjats de Terrassa. 
Avaluació del procés 
L’Avaluació del procés s’ha realitzat a través de la Comissió Ciutadana de Seguiment, la 
Comissió Tècnica i la Diputació de Barcelona. 
Legalitat Les propostes han d’ajustar-se a la legalitat vigent.
Competència 
municipal 
Les propostes han de ser competència de l’Ajuntament.
Viabilitat tècnica 
i econòmica 
Les propostes s’han de poder realitzar tècnicament durant l’any 2017 i 
s’han de poder finançar amb recursos propis,
Interès general Les propostes no poden respondre a interessos particulars.
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Tres mesos més tard de la votació ciutadana, es va realitzar la valoració final del procés, on els 
14 membres han plantejat els punts forts i febles del procés, desagregat en diferents àmbits com 
ara és la comunicació del procés, l’ús de l’eina digital, les propostes presentades i el calendari. 
La Comissió Ciutadana en una sessió al final del procés, tres mesos més tard de la votació 
ciutadana, ha realitzat la valoració del procés. Els membres presents han plantejat els punts forts 
i febles del procés, desagregat per àmbits,  
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5.7. Pla d’Acció 2018 
5.7.1. Òrgans de Participació 
 
L’estructuració dels òrgans del procés són iguals que les comissions del procés de 2017. 
FIGURA 12. MAPA CONCEPTUAL DE LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ DEL 
PAM 2018 
 
FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA. 
 
La Comissió Ciutadana de Seguiment 
La comissió Ciutadana de Seguiment va estar presidida pel Regidor que té atribuïdes les 
competències de Serveis Generals i Govern Obert, i també en formaran part: 
- Una persona en representació de cada consell municipal sectorial i de consell municipal 
de districte o taula de participació 
- Una de cada grup municipal 
- Regidor que té atribuïdes les competències de Qualitat Democràtica 
- Director de Serveis Generals i Govern Obert 
- Un mínim de 3 persones de la Comissió Tècnica. 
- Funcionari públic amb el càrrec de secretari de la comissió 
Les seva funció principal la de participar en la definició de la metodologia, calendari i l’estratègia; 
vetllar pel bon desenvolupament del procés i fer una valoració final del procés amb les 
recomanacions que es creguin oportunes. 
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La Comissió Ciutadana de Seguiment estableix el seu propi pla de treball en la primera reunió 
que efectuï, i es reunirà com a mínim una vegada abans d’iniciar cada fase del procés. 
La formen: 
1. President: Regidor de Serveis Generals i Govern Obert 
2. Una representant de cada consell municipal (6) 
3. Regidor de Qualitat Democràtica 
4. Director de Serveis Generals i Govern Obert 
5. 3 persones Tècnica 
6. Secretari – Funcionari municipal 
Funcions: 
a. Participar en la definició de la metodologia, calendari i l’estratègia comunicativa 
b. Vetllar pel bon desenvolupament del procés 
c. Fer una valoració al final del procés amb les recomanacions que es creguin oportunes. 
La comissió Tècnica 
La comissió tècnica estarà formada per treballadors dels diferents serveis municipal implicats en 
el desenvolupament del procés participatiu del PAM 2018, nomenats per resolució el Regidor 
amb les competències delegades de Servei Generals i Govern Obert. Per realitzar l’estudi de 
viabilitat de les propostes aquesta comissió comptarà amb la col·laboració de la resta de serveis 
tècnics de l’Ajuntament. 
Les funciones principals de la Comissió Tècnica pel PAM 2018 són: 
1. Executar les accions necessàries per a la realització del procés participatiu del PAM. 
2. Fer difusió del procés i vetllar per la seva realització. 
3. Elevar un informe a la Junta de Govern amb la valoració de les propostes rebudes durant 
el període establert. 
4. Emetre informes a petició de la Junta de Govern o de la Comissió de Seguiment per tal 
de facilitar el correcte desenvolupament del procés. 
5. Elaborar una valoració al final del procés amb les recomanacions que es creguin 
oportunes. 
La formen: 
- Treballadors/es dels diferents serveis municipals implicats en el desenvolupament del 
procés participatiu del PAM, nomenats per resolució per president de la Comissió 
Ciutadana. A més, col·laborarà amb la resta de serveis tècnics de l’Ajuntament. 
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5.7.2. Procés Participatiu 
L’organització dels actors i els diferents rols que assumeixen són representats en el mapa 
conceptual 11. Com es pot veure els actors més funcions d’avanç en el procés són la Comissió 
Tècnica i la Comisió Ciutadana, que apareixen en totes les fases del procés. Les taules 
participatives tenen un paper com a espai de participació, però no de gestió ni execució en el 
procés. 
 
FIGURA 13. MAPA CONCEPTUAL DEL FUNCIONAMENT DEL PAM 2017 
 
FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA 
 
El pla d’Acció 2018, venia amb l’experiència del PAM 2017 on els tempos de les diferents fases 
va ser un dels punts que van demanar replantejar. En aquesta ocasió el procés ha durat uns 7 
mesos, s’ha acabat amb la publicació de la memòria el juliol del 2018, des de les primeres accions 
informatives a l’avaluació del procés. 
Fase d’informació, difusió i comunicació 
En termes de comunicació i difusió, s’actualitzen els continguts a la web municipal i a la 
plataforma participa Terrassa, si fan les modificacions pertinents en relació del PAM 2017. A 
més, es fa difusió a través de notes de premsa, de les xarxes socials de l’Ajuntament, utilitzant la 
bossa de correus que té l’Ajuntament de les entitats del RMEAC i, finalment, amb anuncis a la 
premsa, cartells i fulletons informatius de l’inici del procés i dels terminis. 
En termes de transmissió d’informació i de construcció de propostes, s’han fet sis sessions 
informatives del pressupost i del PAM, en diferents espais municipals. 
Els espais de construcció de propostes són espais ciutadans on aportar reflexions i noves idees 
que serveixin com a base per a la construcció de propostes són espais ciutadans on aportar 
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reflexions i noves idees que serveixin com a base per a la construcció de propostes d’actuacions 
o projectes pel PAM 2018. En aquest sentit, s’han fet 5 sessions amb una temàtica concreta cada 
una. 
Fase de presentació de propostes 
Els ciutadans que han pogut presentar propostes són tots aquells que resideixin, treballin, estudiïn 
o tinguin altres lligams amb la ciutat. L’entrada de propostes s’ha realitzat a traves de la 
plataforma o bé presencialment als espais municipals que oferien aquest servei. 
Anàlisi de la viabilitat tècnica i validació de les propostes 
presentades 
La comissió tècnica s’encarrega de fer un filtratge inicial sota un seguit de criteris plantejats en 
les bases del procés: 
- Ajustar-se a la legalitat vigent 
- Desenvolupar-se d’acord amb les competències de l’Ajuntament. 
- Poder realitzar-se tècnicament durant un exercici pressupostari. 
En segon terme, per seguir acotant les propostes viables, s’utilitzen els següents criteris: 
- Grau de correspondència o complement amb alguna línia inclosa en el Pla de Mandat 
- Interès general 
- Si té o pot tenir incidència des de la perspectiva de gènere 
- En el cas que la proposta impliqui despesa: 
o Naturalesa de la despesa 
o Quantia de la despesa 
o Realitzable amb recursos propis 
o Si es necessària la participació d’altres administracions 
o Si compromet el pressupost municipal més enllà de la seva realització 
A més d’aquests criteris plantejats en les bases, es van necessitar incloure altres criteris que no 
s’havien plantejat d’un inici.  
D’una banda, es planteja el criteri de múltiples peticions, la incidència que hi ha moltes propostes 
tenen un caràcter com a acció múltiple i difícil de planificació i plantejament. 
L’altre criteri aplicat, són per les peticions de projectes o accions ja iniciades, que són propostes 
arribades al procés que no és una acció sinó que és una idea de difícil concreció i/o valoració. 
La Comissió tècnica va traslladar a la Junta de Govern l’informe amb les 208 propostes que passen 
la valoració tècnica, i valida la llista de les que passen a la fase de suports. 
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Recollida de suports de les propostes 
Durant un mes i quatre dies es va donar peu als empadronats a Terrassa, majors de 16 anys, que  
donessin suport a les 208 propostes que van ser validades en la fase de valoració. 
Les propostes guanyadores que estan per executar són: 
1. Construcció d’un pipi can al barri de Sant Llorenç 
2. La reparació i millora de l’accessibilitat de la passarel·la sobre la riera de les Arenes 
3. Senyalitzar itineraris de cohabitació de la xarxa principal de la bicicleta del Pla de 
Mobilitat 
A més, en el PAM 2018, s’han reservat les següents propostes perquè l’Ajuntament hi segueixi 
treballant: 
1. Projecte pel cobriment de la piscina del Pla del Bon Aire 
2. Projecte de cobriment de la pista del poliesportiu de les Arenes 
3. Locals per activitats educatives i de lleure infantil, juvenil i familiar construïts amb 
contenidors de vaixell reciclats 
4. Nova ubicació de la Trobada Alei 
5. Zona esportiva i de lleure a la plaça Font de la Poa per a infants i joves 
6. Remodelació de la plaça Mil·lenari 
Aprovació per la Junta de Govern  
D’acord amb els resultats de la fase de recollida de suports, l’Equip de Govern va decidir demanar 
informes més detallats de les 10 primers propostes atès que aglutinen més del 75% dels suports 
emesos. 
Les bases del procés estableixen que la Junta de Govern decidirà incorporar al projecte de 
Pressupostos Municipals, un determinat nombre de propostes que hagin obtingut més suports, 
decideix, tenint en compte els informes de valoració dels respectius serveis municipals, 
seleccionar les 10 propostes que han obtingut més suport ciutadà. 
Avaluació del procés 
La valoració del procés l’han realitzat la Comissió Ciutadana de Seguiment i la Comissió Tècnica 
y, a més, s’ha comptat en una valoració externa per part del equip del Servei de Convivència, 
Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona. 
La valoració per part de la Comissió Ciutadana s’ha realitzat el 14 de març de 2018, si han recollit 
les reflexions dels membres de la comissió, ordenades per  temàtiques, ressaltant els punts forts i 
els aspectes a valorar. 
Per part de la Comissió Tècnica el procés ha tingut la mateixa estructura, en aquest cas, reunint 
els responsables dels serveis que han participat en el procés. 
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El Pla Mandat 2015-2019 de la ciutat de Terrassa formula que els processos participatius 
proposats per l’Ajuntament de Terrassa tindran una valoració externa del procés, aprofitant que 
la Diputació de Barcelona conta amb aquest servei en el seu Catàleg de serveis de l’any 2017 del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
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FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA 
FIGURA 14. MAPA DE LES PROPOSTES EXECUTABLES DEL PAM 2017 I DEL PAM 2018 
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6. Avaluació de les iniciatives 
 
Utilitzem el llistat de criteris explicats a la metodologia per avaluar les propostes participatives i 
estructurar la discussió d’aquest treball. A continuació hi ha la taula comparativa de les tres 
iniciatives pels indicadors plantejats. Posteriorment, es fa una avaluació més detallada de 
l’evolució de les iniciatives en termes de participació de l’Ajuntament de Terrassa. 
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FONTS: ELABORACIO PRÒPIA 
Criteris Indicadors PP 2008-2011 PAM 2017 PAM 2018 
C
o
o
rd
in
ac
ió
 d
el
 P
ro
cé
s 
Acord 
Expectatives molt altes per part 
de les entitats 
Aposta del equip de govern 
Consens entre els diferents actors, 
per l'experiència del PAM 2017 
Transversalitat 
Projecte propi del servei de 
participació 
Sinergia entre els serveis de 
participació i l'equip de govern 
Sinergia entre els serveis de 
participació i l'equip de govern 
Compromís 
Polític 
Conflicte d'interessos entre els 
grups polítics 
Comissió Política com a  espai de 
consens 
Comissió Política com a  espai de 
consens 
Colideratge Lideratge per part de l'Ajuntament Lideratge per part de l'Ajuntament Lideratge per part de l'Ajuntament 
Integració en les 
dinàmiques 
participatives 
*existents 
Integració de diferents, entitats, 
associacions i institucions del 
municipi 
Membres de la CM formen part 
de la CCS 
Membres de la CM formen part 
de la CCS 
Claredat dels 
Objectius 
Objectius i/o expectatives poc 
clares 
Poca claredat dels objectius i poc 
coneixement del potencial del 
procés 
Més claredat dels objectius i poc 
coneixement del potencial del 
procés 
Recursos 
Falta de recursos per una 
proposta de procés 
Falta de recursos per una bona 
execució del procés 
Falta de recursos per una bona 
gestió del procés 
P
er
so
n
es
 
P
ar
ti
ci
p
an
ts
 Extensió 7640 participants 3078 participants 5895 participants 
Diversitat 
Entitats i associacions amb 
vocació d'organització de la 
societat 
Col·lectius de Terrassa 
Proposta des de el ciutadà 
individual 
Representació 
Representació a través de les 
entitats en els CCS 
Representació a través dels CMD Representació a través dels CMD 
Te
m
àt
ic
a 
d
e 
le
s 
P
ro
p
o
st
es
 Rellevància 
Plantejament de 4 milions  de € en 
3 anys 
2 milions  de € en 2 anys Plantejament de  600.000 €  
Capacitat 
d'intervenció 
Filtratge perquè les propostes 
siguin viables 
Filtratge perquè les propostes 
siguin viables 
Filtratge perquè les propostes 
siguin viables 
Procedència Entitats i associacions Col·lectius Ciutadans individuals 
M
èt
o
d
e 
P
ar
ti
ci
p
at
iu
 
Grau de 
Participació del 
Procés 
Proposta i priorització Proposta Proposta 
Capacitat de 
Proposta 
A partir de les bases del procés A partir de les bases del procés A partir de les bases del procés 
Qualitat de la 
informació 
Baix coneixement del procés Baixa assistència 
Millora de la traçabilitat de les 
propostes 
Qualitat de la 
deliberació 
Es entra en la fase de la 
deliberació 
Poca deliberació en els espai de 
participació 
Centrada en el que esdevé de 
l'eina digital 
Avaluació 
Avaluació oberta a tots els òrgans 
de participación 
Tancada sols a la CCS Tancada sols a la CCS 
C
o
n
se
q
ü
èn
ci
es
 d
el
 p
ro
cé
s 
Incidència 
Incidència relativa del partcipant 
en el procés 
Baixa incidència del ciutadà en el 
procés 
Baixa incidència del ciutadà en el 
procés 
Supervisió 
pública dels 
resultats 
No totes les propostes s'han 
produït 
S'han executat totes les propostes 
A partir de l'eina digital es pot fer 
el seguiment 
Aprenentatge 
dels Agents 
Primera pràctica d'aquest procés 
que es va estabilitzant 
Poca millora respecte el passat 
procés 
Millora sustancial en comparació 
el procés passat 
Dinamització de 
xarxes 
Poc acord entre els agents 
implicats 
Pèrdua de les entitats 
Relació entre ciutadà - 
Ajuntament 
TAULA 5. TAULA COMPARATIVA EN RELACIÓ ELS CRITERIS PLANTEJATS 
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Coordinació del Procés 
Quan es van plantejar la iniciativa de fer els Pressupostos Participatius, després de l’experiència 
que es va iniciar al 2005, les entitats i associacions de Terrassa que participaven en aquest procés 
tenien unes expectatives molt altes, entenen els PP 2008-2011, com a un procés per tal de plantejar 
els criteris i objectius en que es fonamentaria el pressupost. Per això, el record d’ell és de conflicte 
d’interessos, tant entre la ciutadania i els grups polítics com entre els diferents representants 
polítics. 
Els acords que s’han pogut anar aconseguint durant aquests 10 anys tenen més a veure en 
l’organització interna de l’Ajuntament que en la relació ciutadà-administració pública que es 
produeix dins del procés. En termes d’una millor entesa dels diferents representants polítics, a 
través de la comissió, i una consolidació de la Comissió Ciutadana de Seguiment, òrgan que lidera 
el procés. 
Els Plans d’Acció Municipal venen derivats del Nou Reglament de Participació Ciutadana, on els 
ciutadans entrevistats creuen que va haver-hi poca capacitat de decisió per part de la ciutadania 
Els plans d’acció es veuen com un recull de les diferents peticions dels col·lectius de la ciutat, no 
un espai de generació de propostes en la seva operativa 
En comparació als PP 2008-2011, ha perdut la coproducció del procés amb les entitats i 
associacions de la ciutat, per tal de ser més eficaços en el procés. Els PAM és un procés liderat 
per l’Ajuntament a través de la Comissió Ciutadana de Seguiment, el ciutadà és el proponent i el 
votant, en un escenari de diàleg entra l’administració pública i el ciutadà.  
“Davant del model que es va implementar a Barcelona, el model de procés participatiu de 
Terrassa és un mercat persa, on tothom crida la seva idea sense plantejar-se el procés com des 
de la perspectiva del conjunt de la societat, un clar símptoma d’individualisme generalitzat.” 
Ciutadà 
Per altre banda, dins de la comparació del PAM 2017 i el PAM 2018, l’Ajuntament està buscant 
promocionar el ciutadà que no participa en col·lectius organitzats i que vol participar en la gestió 
de la ciutat. Buscant propostes que tinguin una incidència al conjunt de la ciutadania i a les 
necessitats del municipi. 
“Amb el PAM 2018 es canvien les regles a favor de vetllar pels interessos del conjunt ciutadà 
en vers els interessos d’un col·lectiu concret de la ciutadania.” 
Ciutadà 
En aquest sentit, els processos anteriors del 2008 no tenien òrgans propis, des de llavors l’augment 
de la sinergia que formen els serveis tècnics i agents polítics ha sigut cabdal. 
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A partir del debat en la Comissió Política, els acords polítics han anat en augment. Des de l’inici 
del procés participatiu del PP 2008-2011 va haver-hi un compromís polític en que s’acceptarien 
totes les propostes resultants dels procés, però la percepció de part de la ciutadania va ser que 
durant el transcurs del procés va haver-hi diferents conflictes d’interessos polítics dels diferents 
membres representants que va enrederir la generació d’un bons plantejament del procés i de les 
accions resultants. 
Però, com hem avançat, el procés participatiu, sobretot en els PAM, es veu com una acció de 
l’ajuntament i de voluntat política per tal de que se li doni un suport en la presa de decisions. 
A partir de la comissió política es lidera el procés, sent el motor que inicia el procés. Es planteja 
des d’aquesta estratègia per tenir una entesa entre els diferents grups polítics anterior a la discussió 
dins la CCS. 
A més la comissió política, on tots els grups municipals i formen part tots els grups municipals, 
són els encarregats de crear la metodologia de participació.   
En el PP 2008-2011, la Comissió Ciutadana de Seguiment, òrgan que en les bases té les funcions 
de liderar el procés, està formada per diferents entitats de Terrassa igual que diferents estaments 
de l’administració pública i els membres representants del municipi. 
Des de la ciutadania entrevistada hi ha l'opinió que l'equip de govern no deixa espai pel 
colideratge, ja que la CCS majoritàriament està formada i hi participen persones del servei tècnic 
i dels grups polítics municipals amb representació al ple. 
  “En la Comissió de Seguiment totes les funcions recauen en el president de la 
Comissió Ciutadana.” 
Ciutadà 
En els PAM, les persones que formen part de la CCS venen dels òrgans de participació creats per 
l’Ajuntament de Terrassa; dels diferents Consells Municipals de Districte i dels Consells 
Municipals Sectorials.  
la participació dels representants dels Consells Municipals és minoritària i en els espais dels 
consells municipals no hi ha discussió per tal de que s’aporti a la CCS. 
Si que es cert que els Consells Municipals de Districte que són els òrgans on si ha vist més relació 
amb el objecte d’investigació, tenen un pressupost disponible i on hi ha un debat per com gestionar 
aquests diners però no es veu com una eina efectiva, ja que crea un escenari de bàndols entre els 
diferents col·lectius participants. 
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“Els CMD s’han convertit en òrgans consultius no deliberatius, a partir del nou reglament de 
participació.” 
Ciutadà 
Per altra banda, amb els Consells Municipals Sectorials, no es mostra cap relació amb la seva 
activitat. Però no si veu una relació amb els plans, programes i accions que creen ni gestionen, ja 
sigui per proposar una idea en els diferents processos com per integrar en les seves dinàmiques 
les fases d’informació, formació i creació d’idees. 
En el mateix sentit, centrant-nos en els PAM, els objectius d’aquest procés han estat el de generar 
els espais de debat i deliberació, discussió constructiva i de debat sobre les necessitats i prioritats 
de la ciutat. 
Per part de l’auditoria de la diputació es creu que s’han assolit els objectius marcats. 
(Ajuntament de Terrassa, 2017) 
Per dels ciutadans es creu que va haver-hi poca difusió del contingut del procés i dels objectius 
en les audiències públiques i en els canals de comunicació utilitzats. 
En comparació amb el PP 2008-2011, els ciutadans participants tenia molt més coneixement del 
significat del procés i es va poder fer molt més correccions i aclariments. Encara que, per part de 
l’Ajuntament el PAM està pensat per arribar a crear plans estratègics, canvis estructurals; és a dir, 
canvis que impliquin el conjunt del municipi i que siguin permanents.  
A part de comprendre la sinergia entre les diferents parts de l’administració pública a nivell 
d’entesa, també s’han recollit les opinions i les dades que s’han donat en termes dels recursos 
utilitzats. 
Tant en els PP 2008-2011, com els dos PAM hi ha hagut problemes amb el planificació, ja que 
les fases inicials s’han quedat curtes per tal d’una deliberació de qualitat i uns espais de 
construcció de propostes consolidats. En el PAM 2018 s’han ratificat molt a partir de l’experiència 
de l’any anterior. 
Per una banda, en els PP 2008-2011, no es va acomplir la planificació per falta de capacitat 
d’estructura i l’organització del procés. Quan es va plantejar es volia fer un procés per any, però 
en la pràctica va ser un pels tres anys. 
En el PAM 2017, a partir de l’auditoria de la diputació es pot dir que va haver-hi una manca de 
disposició de recursos humans, sobretot en termes de planificació, gestió i dinamització del 
procés. 
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El condicionant que significa seguir el cicle legislatiu anual fa que les fases, sobretot inicials no 
es puguin desenvolupar i generar els espais de debat, deliberació i creació d’idees que tenen com 
un dels objectius les polítiques participatives de l’Ajuntament. 
Com hem dit, un altre vector important en els processos participatius són els recursos humans que 
s’han vist afectats per la incorporació de l’eina digital. Si que es cert que la integració d’una 
plataforma web esta sent clau en l’evolució d’aquestes polítiques com més endavant ampliarem, 
però també necessita un equip que disseny, dinamitzi i gestioni la plataforma. 
Així doncs, en el PAM 2018, dins de l’avaluació del procés veuen com una debilitat la capacitat 
de tenir suficients recursos humans específic per la gestió i dinamització de l’eina digital. 
Persones Participants 
Entenem que, per tal de veure el perfil de les persones que han participat en el procés, fem un cop 
d’ull a les propostes que s’han presentat, qui les ha promogut, on hi ha hagut un focus de 
participació dins dels districtes i qui ha composat el conjunt d’òrgans implicats. 
En la taula 6, es veu una comparativa del volum de persones participants i del número inicial de 
propostes presentades. La diferència entre les propostes presentades i les propostes inicials es 
basa en el filtratge per part de la comissió tècnica abans de ser portades a consulta. Per això, al 
PAM 2017 on no va haver-hi validació tècnica de les propostes abans de ser portades a consulta. 
De la mateixa manera, s’ha de tenir en compte que al PP 2008-2011 abans de portar les propostes 
a consulta van passar per la fase de priorització per part de les taules participatives. 
 
 
 
En referència a la taula 6, la participació de ciutadans més elevada va ser en el procés de 2008-
2011, degut al distanciament de les entitats i associacions de terrassa, ja que són uns agents 
dinamitzadors clars del municipi.  
Com hem dit, l’objectiu i les modificacions de la metodologia per part de l’Ajuntament, 
comparant el PP 2008-2011 i el PAM, ha creat un sentiment de frustració per part dels col·lectius 
organitzats no institucionals del municipi dificultat l’extensió del processos en el municipi per 
part de les entitats. 
 
PARTICIPANTS EN EL 
PROCÉS 
PROPOSTES 
PRESENTADES 
PROPOSTES INICIALS 
PP 2008-2011 7640 357 192 
PAM 2017 3078 354 354 
PAM 2018 5895 493 208 
TAULA 6. COMPARATIVA ENTRE EL PP 2008-2011 I ELS PAM 2017 I 
2018 
FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA 
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En aquest sentit, es bo comentar unes dades complementaries; mentre que en el PP 2008-2011 la 
CCS la formaven 26 persones, en els PAM van quedar-se a una mica més d’una dotzena, 15 
persones al 2017 i 14 al 2018. Aquests números denoten la falta d’obertura dels òrgans gestors 
del procés envers la ciutadania participant. Encara que s’argumenti per una millor efectivitat del 
procés. 
En termes de la diversitat de propostes i de la diversitat dels participants. La participació dels 
col·lectius organitzats ha anat en disminució per les ineficiències que ocasiona, conflictes 
d’interessos amb l’agreujant que suposa la capacitat de mobilització desigual entre els diferents 
col·lectius. 
En el PP 2008-2011, va haver-hi ertes controvèrsies en que alguns col·lectius es van centrar en 
promoure les seves propostes particulars, sense entrar en un debat les necessitats més importants 
de la ciutat, a més, que es van gestar les propostes sense consultar a les possibles persones 
afectades per la inversió. 
Un exemple es la construcció del skatepark a Vallparadís, un altre que si que s’ha dut a terme es 
el camp de futbol americà en el PAM 2017, proposta promoguda pel equip dels Reds Terrassa.  
Que són col·lectius que tenen una necessitat de  recursos que l’Ajuntament pot oferir, però no es 
plantegen propostes plantejades pel conjunt de la ciutadania, sinó promocionen la seva proposta 
provant de mobilitzar totes les persones possibles. 
Com hem dit, l’objectiu de l’Ajuntament a través d’aquestes polítiques es generar plans, 
programes i accions que tinguin una incidència al conjunt de la ciutat i la interlocució del ciutadà 
desorganitzat, fet que ha anat en augment i s’ha expressat en el PAM 2018. 
En termes de distribució de les propostes en el territori. En els PP 2008-2011, la majoria de 
propostes venen del districte 3 i de la taula de ciutat. En el PAM 2008-2011 hi va haver-hi força 
implicació de la FAVT, tant a la CCS com a les taules participatives. 
La majoria de propostes van sorgir a la taula participativa de ciutat i a la taula participativa del 
districte 3, representant més d’un 50% de les propostes presentades.  
En la primera edició del PAM, de les 8 propostes que han sigut finalistes hi han 5 propostes que 
tenen una incidència a nivell de ciutat mentre que tres són a nivell de barri, una a Can Jofresa, Ca 
N’anglada i Ca N’aurell. 
En el Procés de 2018, dels analitzats, ha sigut el que ha aconseguit tenir més propostes que tinguin 
una lògica de ciutat i no de col·lectiu. Però la majoria d’aquestes no han estat dins de les 10 més 
votades en la Consulta Ciutadana. 
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Ciutadans que han participat en el procés del PAM 2018 creuen 
que hi ha una millora en que es protegeixen i s’incentiven les 
propostes en relació el conjunt de la ciutadania. Per això els 
perfils de ciutadà participant queda diluït dins del procés. 
En termes de distribució dins dels departaments i serveis de 
l’Ajuntament, en la figura 14 es pot veure que, en primer lloc, 
en el PP 2008-2011, la majoria de propostes guanyadores van 
ser en relació a inversió urbanística que es poden resumir en la 
construcció d'infraestructura pública per millorar l'espai públic. 
Si que es cert que hi ha una proposta que comporta un augment 
de l'activitat dels serveis de l'Ajuntament. 
En el PAM de 2017, l’àmbit de les propostes es centra en el 
departament de mobilitat i transport, on també si veuen afectats 
els departaments de gestió d’equipaments, d’esport de serveis 
socials i d’urbanisme. De la mateixa manera que en la segona 
edició del PAM, les propostes guanyadores són d’obra pública i 
urbanisme. Denota que l’objectiu d’enllaçar les propostes amb 
la creació de plans i programes dels departaments de 
l’Ajuntament no ha sigut efectiva ni l’intent de diversitat de les 
propostes en termes de temàtica. 
Per últim, com ja hem avançat, els òrgans que tenen una 
incidència en el procés és tancat al ciutadà desorganitzat que 
arriba “nou” al procés. Ja que els membres dels òrgans són 
decidits a partir de les bases reguladores del procés, plantejades 
pel departament de Qualitat Democràtica i aprovades per la 
comissió ciutadana de seguiment, anteriorment.  
 
En el PP 2008-2011, dins del CCS, els membres que entenem com de la ciutadania, no hi van en 
el seu propi nom ni el d’entitats, sinó que hi van com a representants dels Consells Municipals, 
tant sectorials, però la participació al òrgan és baixa i restringida, hi ha certes limitacions a que 
un associació o col·lectiu no acostumat a l’espai de participació que ofereix l’administració local. 
En aquest aspecte en el PAM 2018, si ha vist un avenç significatiu amb el que s’anomena l’eina 
digital del procés que posteriorment explicarem més detalladament. 
PP 2008-2011
PAM 2017
PAM 2018
FIGURA 15. TIPOLOGIES DE 
PROPOSTES 
SELECCIONADES 
FONTS: ELABORACIÓ 
PRÒPIA 
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En aquesta última edició, la Plataforma web Participa Terrassa és una eina fàcil i intuïtiva que ha 
permès la traçabilitat i la transparència del procés, en comparació de les experiències anteriors, 
en opinió dels membres de la CCS en la reunió per redactar la avaluació. 
Per tant el perfil dels ciutadans, hi ha un cert domini dels ciutadans organitzats, tant  en col·lectius 
amb voluntat política com col·lectius sectorials, com ara el cas de l’equip de futbol americà o 
com ara associacions veïnals. La diferència entre les dos mètodes que ha plantejat l’Ajuntament 
és la presencia d’entitats no governamentals en  la CCS. En tots els processos, han participat 
col·lectius sectorials que han proposat i han promogut només la seva idea, sense un plantejament 
de debat i deliberació sobre el conjunt de les propostes i de les necessitats. Dels col·lectius que 
han intervingut en el procés veient les propostes presentades, les accions de l’Ajuntament per tal 
de millorar el procés han donat com a resposta una desafecció de les entitats però un millor 
eficàcia en el plantejament de propostes dirigides al conjunt del municipi. 
 
Les Propostes 
En referència a les temàtiques de les propostes i de la seva rellevància cal destacar en primer lloc 
que, en els pressupostos participatius de 2008-2011 es va tenir una fase de priorització de 
propostes per part del conjunt de participants. 
A partir de les fases de filtratge i de priorització es veu que l’elecció del que els actors entenen 
com propostes de qualitat augmenta. A més, la interiorització en les accions de l’Ajuntament en 
processos participatius dins de la gestió de Terrassa al llarg dels anys, els entrevistats consideren 
que hi ha cert apropament a aquest escenari debat, on la consulta ciutadana es mou en l’elecció 
de valors e idees que vinguin acompanyats de plans i estratègies. 
En la mateixa línia, en els PAM; des de els òrgans de participació es percep que no s’ha aconseguit 
que les propostes sotmeses a la consulta tinguin una rellevància molt elevada en conseqüència 
d’una necessitat de millora dels espais de construcció de propostes, o el que és el mateix, una 
oportunitat de replantejament de la fase d’informació i formació. 
Girant el mirall, les entitats i associacions que han presentat propostes i els col·lectius que han 
participat no van utilitzar els espais de l’Ajuntament com l’espai de construcció de la proposta. 
Sinó que una gran part de les propostes guanyadores dels diferents processos representaven uns 
interessos concrets dels diferents col·lectius de la ciutat. 
Així doncs, els processos participatius han afectat a la partida de inversió del pressupost municipal 
durant període que compren 2009 i 2011, en aquest període el volum total de despeses va ser de 
23 milions d’euros, on l’any que es va invertir més va ser el 2009. A més, en aquest cas, més de 
la meitat de la inversió va anar dirigida a sols una proposta. 
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Però, en primer lloc, les propostes fetes en el PAM 2017 només afectaran directament a la partida 
d’inversió, igual que en la iniciativa del 2008. En els tres processos no s’ha proposat res en 
referència a accions que poden repercutir l’ingrés de l’administració o en despeses de 
l’administració en termes massa salarial, creació d’òrgans o de subvencions. Només un exemple, 
la demanda ciutadana per equiparar Terrassa a Sabadell en zones del mapa ferroviari de 
Catalunya, que ha sigut una reivindicació històrica dels ciutadans.  
En segon terme, del PAM 2017 la inversió es resumeix en 678.000 € en el pressupost de 2017 i 
1,5 milions al 2018. Hi ha més rellevància al pressupost de 2018 que en el pressupost de 2017. 
Contant que el pressupost de 2017 es de 11 milions, el total previst del procés participatiu significa 
el 18% del pressupost anual. En percentatges, en comparació als PP 2008-2011, ja que suposen 
un 17% del pressupost entre el 2009 i el 2011. 
Per últim, del PAM 2018 tenim que amb una dotació de 661.459 € per 4 dels 10 projectes 
guanyadors de la consulta ciutadana. Els 6 restants, l’Ajuntament demana una apropiació dels 
projectes per tractar-lo en plecs tècnics i administratius, per tal de presentar el projecte en qüestió 
o una alternativa factible posteriorment. 
FIGURA 16. MAPA DE LES PROPOSTES EXECUTABLES SEGONS PRESSUPOST DEL PROJECTE I 
ANY DE LA PROPOSTA 
 
FONTS: ELABORACIÓ PRÒPIA 
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Mètode participatiu 
Ens trobem en una lògica de participació on el ciutadà és informat de la realitat del municipi, ell 
proposa lliurament; l’Ajuntament fa un diagnosis i un plantejament d’aquesta proposta, amb la 
col·laboració del proponent i, finalment, es porta a consulta. Aquest és el cas del procés del 2008, 
on es remarcava molt més la participació del proponents en la creació de les propostes.  
Dins dels nivell participatius presentats en el marc teòric ens movem entre un escenari de diàleg 
i en certs moments de debat, tant pel PP 2008-2011 com pels PAM. 
En primer lloc, l’Ajuntament entén el ciutadà com un actor preparat per formular plantejaments 
que denotin una bona gestió dels recursos per satisfer les necessitats ciutadanes. Però,  per tal de 
representar els interessos del conjunt de ciutadans ha de passar un procés de formació i d’elecció 
per participar en la gestió del procés, com són al arribar a ser representant d’un consell municipal 
en la CCS. 
A més, l’avaluació del procés ja mostra que la intenció de crear un escenari de debat a partir de 
les audiències públiques i el conjunt de les fases d’informació i recollida de propostes dels 
processos que s’han analitzat no han funcionat. Encara que es pot dir que el ciutadà ha tingut una 
incidència en el Pla d’Acció Municipal no se’ls pot plantejar en un escenari de decisió per part de 
la ciutadania, ja que el ciutadà no assumeix la capacitat d’iniciar oportunitats de participació i 
deliberació ciutadana, sinó que  es reactiu al procés. 
La Comunicació i les eines participatives 
A partir dels processos participatius del 2005, 2006 i 2007 es demana una millora dels processos 
de comunicació per tal d’adequar-la a diferents sectors i tenir més presència a tota la ciutat. 
 En els PP 2008 -2011, la difusió del procés s’ha fet a través dels mitjans municipals, web 
municipal, Canal Terrassa i la premsa local; a més, del boca a orella dels representants d’entitats 
que han col·laborat amb l’Ajuntament, aquest punt va donar un impuls de participació en 
comparat amb els PAM. 
Quins canals utilitzar per tal de difondre el procés, com sintetitzar la informació per tal d’oferir 
una presentació clara del procés i dels seus objectius és un tema de màxim pes per part dels serveis 
de l’Ajuntament i la comissió política a l’hora de planificar el procés. 
A part dels canals tradicionals, com és la televisió pública de Terrassa, revistes sobre el procés, 
papers informatius entregats a totes les llars de Terrassa i en alguns espais públics del municipi, 
que en al llarg dels anys s’han variat les accions realitzades sense saber en cert l’impacte que té, 
un exemple son el decreixent flux de ciutadans que es presenten en els espais de vot presencials 
o d’assessorament per tal de crear propostes. Els serveis tècnics han invertit en l’ús de les noves 
tecnologies, en aquest deu anys la interacció que s’ha creat a partir de l’eina digital i que hagi 
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passat a ser un tema a tractar com a falta de recursos humans de gestió del servei denoten l’impacte 
que ha tingut. 
En aquest sentit, durant el procés participatiu del PP 2008-2011 es plantegen varis eines per estar 
en contacte amb la ciutadania. 
Per una banda, es posa al servei del ciutadà el software Consensus, que té com a funció facilitar i 
impulsar la informació i la participació. A més, es té informació actualitzada del procés a la web 
de l’Ajuntament i a la pàgina web s’introdueix de totes les propostes que han passat la validació 
tècnica amb la valoració que han fet de les propostes. De la mateixa manera, després de la 
priorització de les taules ciutadanes s’actualitza la web i es fa un catàleg de les propostes finalistes 
a consultar a la ciutadania. 
A més, en comparació els processos posteriors, el creixement exponencial de les xarxes socials 
ha impulsat la difusió del procés a través dels perfils de l’Ajuntament de Terrassa, creant 
esdeveniments i publicacions; encara que sigui minoritari el debat que si crea aprofitant les eines 
que donen les plataformes com Facebook o Twitter, no poden ser menystingudes i va a favor del 
procés. 
En el PAM 2017, també es va utilitzar l’eina Consensus, servei donat per part del Consorci format 
per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada. On, a partir de 
l’avaluació per part dels òrgans del procés es considera que va permetre una forma més ràpida i 
contínua de participació, però que era una eina limitada i, on els ciutadans, es veien desinformats 
per utilitzar aquesta eina. A més, es va plantejar crear un protocol per la publicació de propostes. 
En el cas de 2018, on si han fet canvis notoris, en l’avaluació del procés la CCS exposa que cal 
millorar la efectivitat de les accions realitzades en el pla de comunicació del procés, millorar 
l’explicació i la claredat dels objectius, ja que s’entén el procés participatiu com un fet nou per la 
ciutadania, aquests suggeriments es centren en l’ús de canals tradicionals de comunicació i en els 
espais de creació de propostes. 
Per altra banda, la utilització de la plataforma digital “Participa Terrassa” ha sigut una millora en 
el traspàs d’informació, també ha sigut gestionada pel consorci d’administracions locals, , la 
millora substancial en comparació de la plataforma Consensus la capacitat de seguiment de les 
propostes més detallat. 
A més, hi ha un gran interès en ampliar les seves funcionalitats i l’accessibilitat, com ara l’entrada 
des de el mòbil. 
Espais de Creació 
L’Ajuntament de Terrassa, tant l’equip de govern com els serveis públics, entén que és necessari 
crear espais de debat per tal d’incentivar la creació de propostes que involucrin el conjunt de la 
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ciutadania, que siguin enfocades a cobrir necessitats prioritàries de la ciutadania i del territori, a 
més que siguin propostes que hagin tingut un procés deliberatiu de qualitat per tal de legitimar les 
accions resultants del procés. 
En aquesta línia, com ja hem dit, l’Ajuntament veu com a prioritària la continua millora de les 
fases d’informació, formació i recollida de propostes. 
Hi ha dos espais clars que es poden considerar de creació i debat de propostes; les taules 
participatives i les audiències públiques. 
En el 2008-2011, les taules participatives tenen més incidència en el procés que en els PAM, ja 
que participen en la fase de priorització de propostes. La deliberació, encara que sigui limitada 
per un procés de priorització fa que aflorin, per una banda, els interessos de la ciutat, però també 
fa que s’exposin les necessitats de la ciutadania i que es debati sobre aquesta idea. Sabent que 
l’Ajuntament de Terrassa, en els PAM, veu una falta de visió de la totalitat del municipi, ja sigui 
en les necessitats del territori com les dels diferents col·lectius, si pot veure una mancança al no 
introduir aquesta part en els processos més actuals. 
Per altra banda, les audiències públiques a partir de l’exposició dels objectius dels diferents 
departaments dels serveis públics del municipi,  genera un debat entre els ciutadans i dins l’espai 
es poden debatre les propostes dels assistents. Les audiències públiques són accions plantejades 
en els PAM, en els PP 2008-2011 van contar de una presentació pública del procés, però no 
audiències de les temàtiques dels departaments de l’Ajuntament. 
Però, en el mateix sentit que la conclusió del paràgraf anterior, la participació en les audiències 
públiques dels PAM no van aplegar un volum d’assistents significatiu. En el PAM 2017, va ser 
per com es va plantejar el calendari del procés, i que no es va voler ampliar durant el transcurs 
del procés. Però, en el 2018 l’avaluació del procés va plantejar l’idea de crear un o dos espais 
estàtics i genèrics que serveixin d’assessorament i de dinamització. A més, es va demanar que 
l’Ajuntament de Terrassa donés pas a utilitzar els espais de construcció de les associacions i 
entitats del municipi. 
Conseqüències del procés 
Per concloure l’anàlisi, es parlarà les conseqüències del procés, les valoracions dels diferents 
actors i els plantejaments futurs. 
L’avaluació i el seguiment del procés s’ha fet a partir de la Comissió Ciutadana de Seguiment de 
cada un dels projectes. Però, la realitat és que les CCS es desposseeixen al final del procés, per 
tant el seguiment sols els pot fer l’Ajuntament, en termes institucionals. De les propostes del 
2008-2011 que no s’han realitzat o les alternatives no han satisfet, molts ciutadans que van 
participar i ho tenen present, però és cert que no fan un seguiment proactiu si no hi tenen un interès 
propi. Igual que l’Ajuntament de Terrassa que encara que no va poder realitzar els estudis i debats 
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necessaris per tal de portar endavant tots els projectes, molt lligat a les limitacions del calendari 
del procés. L’equip de govern té present els projectes que es van fer i les alternatives que van 
buscar per tal de buscar satisfer les necessitats ciutadanes. En aquest sentit, han utilitzat el que es 
va generar en aquell debat per tal per plantejar i executar propostes des de l’Ajuntament. Per 
exemple, també es va executar una proposta no guanyadora del procés. 
Com hem dit anteriorment, cal destacar el fet que els PAM, en comparació el PP 2008-2011, va 
reduir el nombre de persones que han avaluat formalment el procés. Si que es cert, que pels actors 
creuen que si han tret punts molts positius de l’avaluació dels PAM però no han donat un marge 
molt elevat d’incidència per part del conjunt dels participants. En els PP 2008-2011, l’avaluació 
l’han pogut realitzar els diferents membres dels òrgans participatius, a través d’una enquesta per 
la web, la redacció va a càrrec dels serveis de l’Ajuntament i s’aprova a la comissió tècnica. En 
aquest sentit, sumen les taules participatives en el procés. 
Un punt important que s’indica a l’avaluació interna del procés és que es necessita una amplitud 
temporal més àmplia i, d’altre banda, una major planificació dels recursos posats a disposició i 
necessaris en cada una de les parts del procés. 
Per altre banda, en els PAM s’ha incorporat que hi hagi una avaluació externa per part de la 
Diputació. La institució provincial, dona suport als municipis del territori en els diferents objectius 
i plans que es planteja. Un d’ells és l’augment de la participació ciutadana, les referències d’aquest 
treball en són el propi exemple, on s’han utilitzat les guies per tal de plantejar la metodologia 
d’anàlisis. Seguit del suport que dona el consorci Localret per tal de equipar d’una plataforma 
online el procés. 
En aquest sentit, cal destacar que l’aprenentatge més destacable entre els processos ha sigut l’eina 
digital. Ja que en comparació els actes presencials ha acumulat molts més participants. En les tres 
edicions s’han fet canvis importants en aquest àmbit de la metodologia del procés i si pot veure 
una millora.  
En el 2018, l’eina digital dona la capacitat de tenir un millor seguiment, dels diferents projectes, 
ja que dels 10 guanyadors, en 6 si demana posposar-ho per poder replantejar-ho en els plecs 
administratius i dins dels serveis tècnics de l’Ajuntament. En aquest cas, dona la capacitat dels 
ciutadans estiguin informats dels processos del seu interès i puguin fer més pressió i plantejar 
alternatives. 
L’augment significatiu del nombre de participants i del nombre de propostes i la millora de 
funcionalitats ja existents a la plataforma, així com la posada a disposició de noves funcionalitats 
de manera constant comporten millores molt positivament valorables en les diferents parts del 
procés participatiu. 
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A nivell de valoració del procés per part de la diputació, s’extreu que, per part de la Diputació, 
els objectius del PAM 2017 i al 2018 van ser abastament acomplerts, com a proba pilot i destaquen 
que els promotors del procés van ser transparent en els àmbits de coordinació del procés. 
Per part del ciutadans entrevistats, un greuge molt important en el procés és que no s’han dut a 
terme sessions de capacitació, les persones que han participat, en alguns casos han aconseguit 
executar les propostes que han presentat, però s’ha formalitzat un procés que ja era existent. No 
hi ha hagut una aprenentatge substancial en l’espai que es crea entre els diferents actors i els la 
materialització dels pressupostos. 
En l’edició del 207, l’objectiu principal era generar espais de debat i deliberació, discussió 
constructiva i de debat sobre les necessitats i prioritats de la ciutat. A més del que ja hem dit en 
tota la discussió dels resultats, la capacitat d’influència dels participants es baixa, ja que la realitat 
és que el ciutadà es el motor de la generació d’idees, però qui genera el plantejament i l’operativa 
d’execució són els serveis tècnics de l’Ajuntament amb l’influencia de la CCS. 
La poca cabuda de les entitats i associacions en la gestió del procés han creat una desafecció 
considerable entre molts col·lectius participatius de la ciutat. S’ha demanat en les conclusions 
més dinamització de la participació del districte i una bona proposta sorgida en l’avaluació del 
2018 es utilitzar dels col·lectius pels preliminars del procés.  
“La por política en obrir-se a la voluntat ciutadana es un fet que dificulta el procés, de la 
mateixa manera que el fet que la ciutadania no es creu en l’acció participativa dins dels procesos 
participatius promoguts per l’Ajuntament.” 
Ciutadà 
Per últim, cal destacar que encara que s’ha vist una millora de la interacció amb el ciutadà i una 
articulació consistent dels òrgans interns del procés amb els òrgans de participació permanents, 
com ara els diferents consells municipals,  no s’ha vist en la memòria ni en les bases ni en les 
entrevistes una vinculació amb altres espais de participació i/o interacció del municipi, ja siguin 
amb esdeveniments plantejats per l’Ajuntament o espais de gestió col·lectiva de la ciutat. 
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7. Conclusió 
Aquest treball ha servit per de poder fer un anàlisis de les polítiques de participació del municipi 
de Terrassa entre els anys 2008 fins el 2018, centrant-nos ens les polítiques en relació del 
pressupost i de l’acció de l’administració local de la ciutat. 
S’ha pogut veure com van sorgir aquestes polítiques, com es van organitzar i estructurar i els 
fruits que han donat. A més, s’ha pogut veure com han sigut les relacions entre òrgans 
institucionals i els ciutadans dins d’aquestes polítiques. 
Des de l’Ajuntament, tenen clar que el model de democràcia vigent i vàlid és la democràcia 
representativa i, a més, que es per voluntat política de l’equip de govern que s’han creat aquestes 
canals de participació. D’altre banda, l’opinió del ciutadà i  de l’acadèmia és que aquests 
processos s’han donat per una demanda ciutadana a renovar els sistema de participació ciutadana 
en la gestió d’allò que és públic. 
Les polítiques analitzades responen a un plantejament Top-Down (Dye, T. R., 2001), per part de 
l’Ajuntament de Terrassa. Veuen el procés com una eina per saber que és el que vol la ciutadania, 
quines són les seves necessitats i quin són els seus interessos. La participació es veu com un 
indicador pel gestor públic, pel grup polític que ocupa el govern, per tal de prendre decisions; no 
perquè el ciutadà sigui un el actor principal per tal de prendre decisions. En cap cas es preveu que 
el ciutadà es converteixi en el principal actor de la gestió d’allò que és públic. En aquesta línia, el 
que si que es cert, es que l’Ajuntament de Terrassa, encara que no vulgui deixar aquesta lògica de 
gestor-consumidor, vol una participació ciutadana que tingui una incidència més elevada del 
ciutadà per tal de crear els plans estratègics, les línies de treball, de l’Ajuntament. 
Des de l’opinió dels ciutadans i de l’Ajuntament, l’administració local creu que es necessita un 
període de formació perquè el ciutadà tingui més coneixements per tal de prendre decisions 
eficients, per això la importància que hi posa les agrupacions polítiques en el les fases 
d’informació del procés i de la composició dels òrgans líders del procés. 
En termes d’espais de participació, els tres processos analitzats han donat signes de falta de 
planificació i falta de capacitat de mobilització per crear els espais de debat, creació i deliberació 
de propostes que agrupi el conjunt de la ciutadania. En aquest aspecte, com s’ha vist, dins del 
municipi de Terrassa també hi ha uns òrgans estables de participació que són els Consells 
Municipals, tant de Districte com Sectorials. S’ha vist que aquest òrgans tenen certa relació amb 
el procés, en termes de que representants seus formen part de les comissions. Però, la falta de 
claredat de les diferències entre les funcions del pressupost dels consells i del pressupost 
participatiu, sumat a la falta de relació entre el debat i l’acció que es genera als consells i el que 
es genera en els espais dels processos denoten una necessitat de repensar aquests òrgans i la 
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necessitat d’augmentar la relació entre aquests òrgans i les polítiques en relació amb consultes 
ciutadanes del municipi. 
La debilitat principal de les polítiques que ha realitzat l’Ajuntament de Terrassa és la condició de 
seguir els tempos dels pressupostos municipals anuals. El procés està condicionat a que les seves 
fases es realitzin en menys d’un any, acostuma a durar mig any. Com s’ha dit en la discussió, el 
ciutadà i els òrgans de participació veuen com un punt feble molt important per tal de poder 
informar al conjunt de la ciutadania i de poder tenir un espai de debat i deliberació sobre les 
temàtiques i propostes a valorar. 
A partir de l’anàlisi fet i de les entrevistes als diferents actors implicats, es recomana que el procés 
es converteixi en menys rígid en termes de plantegem de fases. A més, en relació a la falta de 
connexió amb les dinàmiques que hi ha en el municipi es proposa que es deixi de plantejar un 
procés tancat amb la intenció de crear espais propis d’informació i deliberació, per tal d’aprofitar 
els espais de participació dels esdeveniments i activitats que creen d’una forma contínua durant 
l’any, que es vinculin al procés participatiu del PAM 2019 per mostrar-lo com un procés 
transversal per la gestió de la ciutat. A més, com es diu en l’avaluació del PAM 2018 que es 
plantegi una localització estàtica i permanent sobre el procés i el seu funcionament, on si pugui 
consultar i que sigui un nexe entre el ciutadà i les diferents àrees de l’Ajuntament i de nexe entre 
els interessos dels col·lectius de la ciutat. La proposta respon a la falta de capacitat de planificació 
i deliberació de les propostes que es generen en els processos de participació. 
En l’anàlisis de l’evolució de les polítiques de participació hem vist la creixent importància dels 
recursos que són les TIC, l’eina digital ha sigut un dels canvis més importants si comparem els 
processos analitzats. Al 2008, les xarxes socials i la creació de plataformes funcionals dins de les 
organitzacions socials, polítiques i administratives són molt baixes. En l’actualitat, encara hi ha 
molt recorregut dins de funcionalitats i utilització per part dels actors implicats dins d’aquest tipus 
de processos. L’Ajuntament, a partir del Consorci Localred, tenen els seus propis mecanismes per 
tal d’implementar i desenvolupar una eina que vol ser un impuls en les fases d’informació i 
deliberació del procés. Centrant-nos en el PAM 2018, veiem que hi ha aquesta millora substancial 
en el procés. La capacitat d’aportar comentaris, de fer un seguiment més profund de les propostes, 
a més, de la gestió i actualització del contingut de l’aplicació per part dels serveis tècnics permeten 
millora la comunicació del procés i la deliberació de les propostes i dels temes a gestionar. 
A partir de l’ús de l’eina digital i la comunicació a través de les xarxes socials, es proposa que 
s’incentiva la vinculació de les temàtiques a tractar i de les propostes fetes a través dels espais 
que ofereix aquestes plataformes digitals, que donin peu a debats oberts a la xarxa i que es vinculin 
en l’actualitat de la plataforma pròpia de l’Ajuntament, així incentivaran l’ús de les noves 
tecnologies com a espais de participació dins de la gestió pública de l’Ajuntament de Terrassa. 
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En conclusió, es evident que, sigui per una demanda social, com per una voluntat política; hi ha 
una evolució en les polítiques participatives a Terrassa i, a més, hi ha certa incidència en la realitat 
en administrativa de la ciutat. Per tant, es pot dir que hi ha una evolució del sistema de governaça; 
però, com s’ha dit durant el treball, l’Administració Pública considera que es el ciutadà qui 
necessita certa transformació per una participació de qualitat, sense nombrar que la mateixa 
estructura pública ho mostrat i segueix mostrant signes de la necessitat de canvi. 
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